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sinato de una muchacha Mexicana.,
acaecido el Domingo pasado en Mo-
gollón, la muchacha fué muerta de
ua disparo de arma de fuego á manos
de bu amante, Francisco García, un
minero, tras una ri'a que tuvieron am
tos en la que García manifestó esta'.'
celoso. El matador huyó después del
hecho en dirección de la sierra y has
a i:::.:ec'x..ete
EL PRESIDENTE MANDA,, POR H.
L. WIL30N PARA UNA CONFE- -
. ENCÍA. 4NMED1AT- A- SEGUIDA
DE LA SUPLICA. EUROPEA. .LOS
ESTADOS UNIDOS , TAL VEZ
8EAN FORZADOS A TOMAR
PARTE
Washington, D. C. Julio 18. Uno
d los graudes poderes Europeos, Porlprotectlva hablan recogido fusiles y
medio de fu representante dlplomatl -
, .nni ha Humado la atención aei.r.stas querían.
ta la presente no ha sido aprehendido,
aunque los oficiales andan en' su per- -
TRAGICO FIN DE DON PEDRO
MONTANO.
Pene Fin á tus Días Por su PropU
' Mano.
Don Pedro Montafio, uno'de los clu
t'adanos mas conocidos de Las , Vegas,
y extensamente conocido ' en Nuevo
México, abrumado por recientes revd.
ses de ía fortuna, llevó á efecto la'
ttrrible resolución del suicidio, en Al -
buquerquerla tarde del Juóves pasado,
según cuentan los papeles de la Clu- -
dad Ducal.
El Sr. Montaño efectuó, su propia
destrucción en la casa de su cufiado,
el Sr, J. J, Gonzalos, dejando la
nota al lado de la cama en :
que murió: .
"Si dejo de existir repentinamente,
notifíquese el hecho al doctor F. H.
Hunnlng, de Ventura, California. No ,
le notifiquen á mi esposa hasta que
todo haya pasado. McMillln tiene
$35.00 y varios papeles mloe.
v C - Pedro Montafio." V
Don Pedro r Montaño V llegó á 'Albu-qi-erqu- e
á las 7:25 la noche del Miér
coles antepasado, y pronto después de
su llegada fué puesto bajo, arresto por
ei Jefe de policía municipal, McMillln,
por órden del oficial Ben Coles, maris- -
cal municipal de Las Vegas. La Órden
del oficial ColeB fué al efecto deque el
Sr. Montafio fuese detenido prévia la
l'egada de John W. Harrts, presiden-- ,
te del People s Bank y Trust Co.,, de
Las Vegas. El Sr. Harrls arribó á la i
Ciudad Ducal la noche íel mismo día,
VV M v ' w
Secretario de Estado, Bryan, A la con
dición mezclada en México, y ol efec-
to sobre el bienestar de sus ciudad
nos allí, haciendo al mismo tiempo
una pregunta cortés y delicada, sobro
que Intentan 'hacer los Estados 'Uni-
dos.' "' ' '
,
si la pregunta fué parte de un
r.ovimlento concertado do parte de
los' poderes Europeos para llevar al
Departamento de Estado á una decla-
ración de bus Intenciones hacia Mé-
xico, no se desarrolló ni se declaró
boy. Los reportes recibidos de' la
Ciudad de México, no obstante, pare-
cen garantizar tal conclusión. Hasta
reijiii o 1 cumuy . ..... ln...ta HaIo ' fi 'conceaiao muy poca ui --
remores de que Influencias de afuera
se, estén usando para cauBar que los
L'&tadoB Unidos "reconozcan al gobier-
no de Huerta. Pero parece ser apa-
rente ahora que debe haber muy pron-
ta lia declaración oficial sobre el par
ticútar 'pata alégurar de nuevo á los
yoderea Európeos sobre la protección
de sus ciudadanos y subditos en con-ti- a
de pérdida pecuniaria por la" contl1
r.uaclón de presentes condiciones. Fal-
tando en. ésto,; algnnos oficiales temen
que poderes Europeos pudieran, de
por sí, tomaí pasos para restablecer
la paz. " -
'"."Bryan no Habla.
Al Secretarlo Bryan se le preguntó
loy de si algún poder extranjero le
F;;.v:riu:it:i
"CE "EID
, .
EL SENADOR CZ NUEVO MEXICO
EN EL SENADO, Y BILL MURRAY
4, EN LA CAMARA, CADA UNO HA.
CE FUERZA- - FÓR2AR .UNA AC- -
FnCION RODICAL Y DECISIVA PA-
RA LA ADMINISTRACION.
Washington, D. C--, Julio 23, El Se-rdo- r
Fall, de Nuevo México llamó
hoy su resolución para la protección
de ciudadanos Americanos en países
extranjero. Se refiere & las condlcio
res en México. El Presidente Bacon
de la comisión dn relaelonea extranla.
jas demandó que fuese mandada é
esa comisión, que sus términos serían
pesados cuidadosamente. ,
''Las palabras son cosas muy se-
rlas algunas veces," dijo él, "y esta es
tina de las veces.'':--:'l'',.-.''-;';ó''- ':V
El senador Fall pidió que la misma
fuese decretada inmediatamente, acer
tando que estaba bien entendida por
todo los senadores.
: El Senador Bacon insistió que es- -
taban en una situación grave de res--
IJUDautilUUU, J UC CU VO Ut
quiera enunciación de principio tal co-
mo esta debía ser enteramente consl- -
c"erada.'''; ' '4'-'-
"En cuanto á si está resolución
dice la verdad no debe ser discutido
i. Anta VP7 rfHrt- Al V. t'W.ata aa Anta.
ramente una cuestión de apuro."
EL Senador Bacon preguntó que ' si
la resolución no significaba que r los
E. U. deberían poner una : fuerza
srmada para proteger a lo cludada
ros Americanos. . El Senador Stone,
revisando ciertas condiciones én Mé--
xico, aeciaro que él lavorecia en man
" una fuerza, armada á México.
"Nada ha sido hecho para prote
El Senador Bacon declaró que los
hechos no garantizaban tal declara--
ción pero que bajo las administracio
nes de Taft y Wllson el departamento
ra los Americanos y su propiedad. El
tenido derechos constitucionales
fh países extranjeros. Enmendada,
1 creía que tal resolución deberla pa
rar, "para fortalecer el brazo del se-
cretarlo de estado."
; El Senador Works preguntó. "Esta-
mos preparados ahora para declarar
este gobierno, según especificado en
eta resolución, preparado para dar
irotecclón completa á sus ciudadanos
en México?"
"Protección completa debe necesa-lláment- e
significar que el nuestros
ciudadanos en México no 'pueden ser
protegidos por medios' diplomáticos,
nosotros estamos preparados para en-
trar en guerra con México."
: "Yo cometo que ante' que el sena-
dor haga una' declaraclóÁ á' ese efe-
cto larvcuestlón deba ser ' considerada
entera" y sérlamente." " "
E.1 Senador Fall, excitado por lo qu
t terminó intimaciones de los sena- -
y allí se desarrolló el 'hecho de que 'fcer ciudadanos Americanos en Méxi-é- !
y el Sr. Montaño hablan tenido una Ico," declaró el Senador Fall.
dificultad el Mártes antepasado y por (
varios días antes, debido al préstamo
de $1,000 que el banco le habla hecho
al finado. Hafris y el Sr, Montafio es-
tuvieron conferenciando la noche del estado le habla dicho á él repetida
Miércoles antepasado 'f; otra vés lajraente de esfueros constantes dlplo
mañana del Juéves, y,í según dice el , játicos para conseguir protección pa
babla hecho representaciones a el conjaron enterradas, adentro fué ditlcul-respect-
a la situación en México. Su toso determinar en el pánico. Las
fué una declinación directa redes del edificio grande cayerron a
de discutir la cuestión de manera al-ji- 2:05,' , ,
guna, Los' círculos diplomáticos aquí! a jas 3:45 dos cuerpos fueron vls- -
Fr. Harrls, el asunto fué satisfactoria- -
niente arreglado, habiendo el finado Senador Williams mantuvo que un clu
convenido eu' encontrarse con él & laldudano de los Estados Unidos no ha- -tieneiv bus propias ideas con respecto y tos caldos en la calle División corta--
que poder es el que ha hecho la, dos en dos completamente. Otros se
restión. pero en ausencia de anuncio,
ecbre el Caso el Departamento de Es - . ahora
tado, ninguno de los diplomáticos ade-ltía-s
lanta declaraciones que pueden ser
tomadas con autorización. De que
c'ón para, colectar dineros que ellos
han adelantado ó han convenido en
adelantar para el soporte del mortií
ru. gobierno de Huerta.
Esta petición fué mandada por telé
grafo al Presidente Wilson hoy por
Ignacio Pesquiera, el gobernador
constltucionallsta de Sonora,'
i Noticias por el correo , de los Mo
chis. Sonora, dicen noy que el co-
"i;:áÉiaaíitb"'4ét'"Wt"1il164w'f4rAuiert
cano üuffalo espantó á una fuerza de
rebeldes la cual habla anunciado " Su
Intención de desarmar & loa America
r.os allí amenazando desembarcar sol
dados allí.
Los Americanos como una medida
j los cuales los Conslituclona- -
El mismo correo reporta que los
Americanos en Los Mochls y Topólo- -
lampo estaban enteramente depen
dientes en los navios Americanos por
comida y agua.
't
CUARENTA MUCHACHAS PIER
DEN SUS VIDAS EN UNA
INCENDIADA. ,
ton se Quema en Veinte Minuto, y
Cuarenta de 125 Muchachas Emplea
das te Queman a Muerte.
Binghampton, N. Y., Julio 23. Cua-
renta muchachas se cree que han peí-elid-
sus vidas en un Incendio-e- l 'cual
destruyó la Fabrica de Sobrelópas de
Freemau esta tarde,'
. .
'
El incendio comenzó ft., las 2:30 y
habla completamente destruido el edi-líel- o
en veinte minutos.
Ciento yeinte y cinco muchachas se
hallaban en la fábrica cuando el in-
cendio fué descubierto. Ia pdllcía
declara que al menos 40 no pudieron
encaparse.
Doce muchachas fueron llevadas al
hospital malamente lastimadas.
Hubo escenas lastimosas cuando va- -
rías jnuchachas" apiñadas en los esca
íes de Incendios fueron devoradas po;
lúa asoladoras llamas, mientras que
rlras brincaron por las ventanas de
ia fábrica. Exactamente cuantas que--
pueden ver en las ruinas. Se cre
que el número de vidas perdí
pasará de cuarenta.- - 1
E. J. Lawrence, tenedor de libros
(to la compañía, dice que éf estaba tra--
Paban trabajando cuando el alarma
enó.
De las 125 personas en la fábrica,
seis están en la fuerza dé la oficina en
el primer piso, cinco eran cortadore?
í.n el segundo piso, veinte eran opera
líos en el tercer piso y ochenta eraa
operarlos de máquinas en el piso de
íirríba. Cerca de 100 de las 125 eran
muchachas y mujeres
UNA MUJER DETIENE A UN LA
DRON HASTA QUE RECIBE AYU-
DA.'
Denver, Coló., Julio 22. Hasta la
l'egada de la policía, la Sra. Kitsmith
tfetuvo hoy á un hombre & quien ella
acusa con el atentado de robarle sus
apartamentos, después de haber pelea
Sra
Smith habia salido de sus cuartos por
y eetoyaisgustado porque no lo nan
'hecho;!.'-- . , -
LA MATA DE UN TIRO EN LA :
CABEZA.
Cometido un Asesinato Brutsl Cer- -
ca de Progreso,' Condado de Tor- -
fsnee,
Estancia, N. M., Julio 19.Una ca
sa que esta situada como á una milla
oc la estación de Progreso, en esta
condado, fué eBcena de una tragedia
sangrienta, la noche del dia 4 de Julio
cuando Justiniano Moya baleó y mató
a Marcelina Villanueva. Los dos vi-
vían como marido y mujer, pero los
nombres distintos que llevaban Indica
que no estaban legalmente casado
Hablan vivido en el lugar de la trage-
dla por diez y ocho meses, cerca de
cuyo lugar Moya, obtenía trabajo co
mo pastor de abejas ó cabras, Otra
mujer vivía con ellos y esta mujer y
una nina chiquita estaban en otro
cuarto de la casa cuando el asesinato
fu 6 cometido.
',.'',"Las Nuevas" de Estancia, publica
los siguientes detalles ., del crimen
En la noche de la muerte Moya y un
muchacho estaban cuidando una par
tlda de cabras y temprano, esa no
che, Moya se vino-de- l lugar diciéndole
al muchacho "que iba para la casa á
matar & la mujer Después de: qué
s-- : vino, el muchacho se sintió in-
quieto y arrió las cabras para la casa,
pero cuando llegó ya Moya había , ma
tado A la mujer y se habla desaparecí- -
La mujer y la muchachlta dijeron
que las tres estaban en un cuarto
juntas cuando Moya llegó á la casa,
y que la mujer asesinada pasó á otro
cuarto, y después oyeron el tiro que
le privó de la vida. Al examinara la
mujer muerta aparece que la pistola
se le habia pegado á la cara, por que
Ja mitad de la cara y cabeza, casi fue
ron voladas. La .bala penetró poco
arriba y en el lado de la cabeza, si
guiendo para abajo, indicando que la i
mujer, sin duda, estaba arrodillada.
Moya desapareció inmediatamente del
l'jgar de la escena. -
El alguacil mayor - del - condado,
Meyer, de una vez mandó descripcio-
nes del asesino, ofreció una recompen
sa: de $50 por su captura y despach'1
oficiales en su perseguimiento, lo que
resultó en que Moya fué descubierto
y arrestado en Vaughn, N. M. Moya
no resistió ser arrestado fué llevado
á Estancia y colocado en"-l- a cárcel,
habla poco y parece p muy nervioso
cuando se le interroga. Aparentemen-
te él np sabe, ó no-est- cierto, si su
víctima está viva ó muerta. '
HOMICIDIOS EN NUEVO MEXICO
EN 18 MESES.''
Estatístlcas de Asesinatos en Este
Estado en el Pasado y Medio Año
Tomados de los Registros en la Of-
icina de. la Policía Montada QÚay y
Roosevelt Tienen Registros Lim-
pios. ' .
Homicidios en Nuevo México en el
pasado y medio año ofrece un campo
estatísticas, pero para el lector ca-
sual, . los registros de homicidios se-
gún guardados en la oficina de la poli-
cía montada proporciona material de
interés. En el periodo de Enero 1ro.,
1912, hasta la fecha ha habido 93 ho-
micidios en Nuevo México. Hubo 66
durante 1912,' 37 de los cuales ocurrie-
ron, durante los primeros seis' meses
c'el año, mientras que durante el co-
rrespondiente periodo este año, ó has--
ti Julio 1ro hubo solamente 23. Ha
habido 27 hasta ahora este año, cua-
tro ocurriendo en este mes. :
Divididos entre los condados, los
condados de Grant y Socotro en el
itflo pasado y medio salieron adelante
cen 19 cada uno; Bernallllo y Gua
dalupe llenen ocho cada uno; Valen-
cia y McKíúley, seis cada uno; San
Miguel, 6; Luna, Mora, Santa Fe y
Torrance, cuatro cada uno; Chaves
Colfax, Eddy, Sierra, Taos y Union,
t es cada uno; Sandoval, dos; Curry,
Doña Ana, Lincoln y Otero, uno cafla
uno; .mientras que Quay, Rio Arr'lbaf.
Roosevelt "y San Juan tienen regis-
tros limpios durante el periodo men
donado". " .
En explicación de las cifras de
arriba podrá mencionarse oue cada
uno de los tres asesinatos acusados
en contra del condado de Sierra, ocu
rrieron en Elephant Bu t te, ó cerc do
allí.
Rio Arriba, el cual tiene un registro
limpio en el año y medio desde Ene
ro iro., ísiz, tuvo un asybinato ve
Chama en Noviembre de 1911, en cu
yo caso una apelación está siendo aho
ra perfeccionada á la corte suprema.
El condado de San Juan está tam
tlen sin ningún homicidio en el pe-- 1
r.ooo mencionado, aunque la gente
del condado de San Juan estaba con-
cernida en el asesinato de Cox-Trub-
e; cual ocurrió al otro lado de la lí-
nea en Colorado.
, ;:.
'
Quay y Roosevelt no obstant". no
tienen nada en los registros ei. la ofi-
cina de la policía montada par i em-
pañar la oja limpia que ellos comen-
zaron el día 1ro de Enero de 191.
EL GOBERNADOR FIÉLDER PRO-
TOCOLA PETICION PARA LA
' NOMINACION.
Trenton. N. J., Julio 22. El Gober- -
una potencia; h hecho la gestión, no bajaní en la oficina cuando la
s sabe positivamente. Nln-Jrae- r alarma sonó. Las llamas estaban
gua oficial del Departamento de Esta-- 1 c'ebajo del escaleriado del- - frente,
do discute la situación en vista de También habla un escaleriado atrás
que el Secretario Bryan ha declinado escapes de incendios al lado sur del
hablar sobre sobre ella. tdifleio. . ' .
Buqués Americanos en Guardia. Las mas de las mujeres estaban
::D ;CV Julio 18.1-rL- os pleadas en' el cuarto dé la maquinarla
buques de guerra; Americanos, contt- - riel' cnarto ' píso. ' Kó hicieron ningún
f.:x:i g:::: ü LC3
ni--
fc3tes.i:.:.:::tes
L08 OFICIALES DE WASHINGTON
. . . . f . -
HAN RECIENTEMENTE RECIBI-
DO REPORTES rg
LAS CONDICIONES EN LA REPU-
BLICA DEL SUR WIL80N " EN
. HAVANA NINGUNA ACCION TO-
MADA SOBRE LA DEMANDA OC
EUROPA.
Washington, D. C., Julio 22. Repor-
tes alarmantes de una próxima crisis
en- México han sido recibidos aquí por"
oficiales altos del gobierno. Se dijo
con autoridad aquí hoy sobre autori-
dad que no puede ser desmentida que
los desarrollos de las próximas dos se-
manas son consideradas con tremen- -
de. importancia al gobierno de Huer-
ta. E tAn .dalinadft la. . lnfnrmiuIAn
que una intimación de los avisos se
supieron hoy solamente con la estipu-
lación que no era oficial y que no se--
am ícuicDcuiauA uuuiu blcuuu ib, uiiia
"de ningún oficial del gobierno de los
Estados Unidos.- - . ,
Publicación autorizada de la ; natu-- '
rlf7.n ña loa vlana ba rtlln' nrnhahlA
mente precipitarla la mera crisis que
ios despachos predicen. - Los medios
por los cuales los eventos anunciados"
que serian traídos para pasar sobre,
Ina mlumna A nua' ti'á Iha & aan-nf- nrt
bü Ies sacó á lu en los reportes loa
cuales hasta ahora no han hallado
sobre las preparaciones nava- -
Ier 6 militares por los Estados Unt--
Entretanto, la administración sstá
marcando tiempo en el problema' Me
xicano pendiente, la llegada del Em--,
bajador Wllson de la Ciudad de Mé
xico, la cual se esperaba para el
Viérnes ó el Sábado." ' . '
El Presidente Wllson se halla en
e mismo estado de duda en cuanto &
.. . . . . . . i . . . .iH actuales conaicioues en ia aesoa-rrtad- a
y revolucionarla república co-
mo lo estaba Cuando en la esperanza
ce llegar a los hechos cuando llamo
al embajador Americano á la capital.
Individualmente están - incapacitados
en obtener una mira comparativa de.
la situación en todo el país, su juicio
ertando afectado por eventos locales
puramente. De la capital Mexicana .
vienen los reportes que todos los ei
cuentros han resultado en una victo-
ria federal y en todo lo que la admi-
nistración ha sabido absolutamente
nr.da excepto por medio de los repor-
tes de lá prensa del lado del caso de
Irva . rnnatlf.itnlnnalfntaa .. lia dnnfi.
minado á una intimación-qu- e infor
mación de carácter seguro' dé esa
fvente serla bienvenida por la admi
nistración, ":.,.:' ',
Por súplica del Secretarlo Bryan, el
Cirujano General Blue, del servicio de
salubridad pública, ha ordenado oficia-- -
íes :Qe cuarentena ennavana y ivey
West para apurar el pasaje del Km-tajad-
Wilson. ' - . '1
: Wilson Esperado en Havana.
. Havana, - Julio S2. La llegada . de
Henry Lañe Wllson, embajador de s
Unidos á México, fué aguar-
dada á la salida del sol, pero el va-ro- r
México fué demorado en su viaje
d- Vera Cruz y no-s- e espera que Ue- -,
gue aquí hasta mañana en la mañana.
Pide Protección Para los Americanos.
. Ciudad de México, Julio 22. La em- - .
hainAa Amarinan nntiinnAn haii ina.
trucción hoy, hizo representaciones á
la oficina de relaciones Mexicana re-
lativa al peligro en el cual un número
de Americanos en la plaza de Made-rla- ,
en el estado de Chihuahua, esta-
ban puestos. ' ' "
La embajada urgió el despacho do
tropas para su protección. ;
, - Pide un Cañonero. -
Washington, D.C, Julio 22. La su-
gestión del . Cónsul Lesplnasse en
Frontera, Tambascoi que un bote ca-
ñonero de los Estados Unidos allí
aquietarla los temores de Americanos
quienes están aprehensivos porque
los rebeldes han amenazado, atacar
aquel puerto, y ya han ocupado unas
c.'.antas plantaciones poseídas por los
Americanos cerca de la ciudad, está
siendo considerada, pero ninguna sú-
plica ha sido hecha todavía al depar-
tamento de la marina por ayuda adl- -
?Annl Aa tfiiorrá fin a! flrAtn UAvl.
". yVv! í ' 1:'? -CO. : ,;;v:.. í :
Los Federales Reportan Victoria.
El Paso, Texas, Julio 22. Anuncios"
Federales á Juárez 'de Chihuahua, di-
cen que la fuerza de Pascual Orozco -
do tropas federales irregulares, com-
poniendo el ferrocarll al norte de Ch
huahua, de Torreón, encontraron y
derrotaron á la banda rebelde de Ma-
nuel Chaos al sur de Chihuahua el
Sábado, matando noventa. En el pri-n'e- r
encuentro, 75 rebeldes fueron ma
tados. "Retornaron al ataque, y per--
dieron 15 mas.
COMPLETAMENTE DESCALSA Pl- -
, SA UNA VIBORA.
Lewistown, Julio 22. La Sra. Ger-irud- e
Weldon, esposa del Dr. R. Wel-do-
de Filadelfia, se halla en la ca-s- :,
de John Slegler, cerca de Horn-íngfor-
en una condición precaria á
causa de un piquete de víbora. Esta-
la refrescándose los pies en la vega
de zacate cuando pisó una víbora de
esas que tienen la cabeza del color del
cobre. No reconociendo el peligro de-
bido á un fuerte viento que sopliba
c! reptil le enterró sus venenosos cot-nülo- s
en los dedos varias veces an---
que ella se saliera del lugar. Pa- -
saron dos horas antes de conseguirse
'l"" Servicios de un médico.. El pie
dende recibió los piquetes lo tiene
j bastante hinchado. -
r CEl i : --.3. -.3
tltr.Zr.O ÍPINCHOT DECLARA TAÍ
CIEN QUE EL RELATO DE WELL
MAN OE LA RIÑA CON RCOSE.
..VttT- - E,wN ' bifAitHU' ra.t- -
FECTO" Y SIN FUNDAMENTO
Gifford Plnchot, millonario florealal
y Progresista notable, bien versado en
lu conservación y amigo de Roosevolr,
dice que no habrá ninguna amalgama-
ción de los Progresistas cou el Gran
Partido Viejo, y que los Plnchots NO
l.an tenido ninguna riña con Hoose-vel- t,
aunque Walter Wellinan puede
escribir columnas enteras acerca do
la "misma" en el "New York Sun."
Sentado en el coche Pullman "As- -
pinwall," viajando en el ferrocarril
Santa Fe de Chicago a Newton, Ran-
eas, dónde Iba á pronunclt? un dis
curso, el notable caudillo Progresista
dló una entrevista á un representante
del Nuevo Mexicano, quien venia eu el
mismo tren.
"Han los . Plnchots separádose do
Roosevelt, según lo relata Wéllman?"
se le preguntó. ' '
El 8r. Plnchot dejó caer el papel
que venia leyendo y respondió:
:'He leído el relato de Walter Well
man en el New York Sun y lo consl-
airo un ampárate perfecto. Es una
e aquellas historias que en la face dé
ia misma llevan convicción de su pro-
pia inseguridad. No culpo á Wellman
por escribir la historia es su nego
cio,-per- si culpo á cualquiera que U
crea.' :
j i Denuncia á Penrose. j f V
'be me pregunta con constancia si
habrá "una amalgamación del partido
Progresista con el viejo partido Repu
blicano. NO habrá tal amalgamación.
En mi propio estado de Pennsylvanla,
por ejemplo, yc pensada tan pronto
ce mezclarme con Penrose como si lo
haria con los abarcadores del capito-
lio de Harrisburg. Penrose está por
cada cosa que cada hombre decente
eu la política Americana aborrece y
i' opone.. - ' ,
VHablar de mezclarse con Penrose
e enteramente ridicula . Lo mismo
con los hombres quienes han maneja
no el partido Republicano ; en otra
parte, como Barnes, de New York,
WatBon,i de Indiana, Root. de Nueva
' ork, y los demás. NOS HEMOS SA
LIDO DE ELLOS PARA ESTAR LIM
PIOS Y EL UNICO MODO DE PER-
MANECER LIM'PIOS ES ESTANDO
FUERA DE ELLOS!
Les Pega i los "Agitadores." í
'Y que hay acerca de estos agita lo
res
, quienes hablan da amalgama
ción?" se le preguntó.
"Tales hombres como Cummins y
Borahy y Hadley?" preguntó Pln-;ho- t
en respuesta. "Bien, diré solamente
esto de Cumminst Borah, Hadley y los
otros: Están trepados en el cerco y
quieren que nosotros jes. ayudemos á
apearse,": ;r: V,'i..i;.'';t' -
Mientras el Sr. Plnchot iba dejan
do el treil en. Newton, Kansas, dijo si
representante del Nuevo Mexicano:
"Usted puede agregar una sentencia
mas: S algo mas se necesitara para
destruir la confianza del pueblo do es-
to país en el partido Republicana se-
ria proporcionado con abundancia por
los descubrimientos de Mulhall.
Habla de Conservación.
Ademas de discutir política, el Sr.
E'lnchott dijo una palabra bondad m
por su proyecto preferido, conserva
ción. , " :' t
El trabajo de conservación es, i
caminando adelante muy bien," decla
ró él. "Tal vez tengamos dificultad
sebre el poder del agua en la estón
del congreso, pero es muy temprano
para poder decir nada seguro."
Luego, el Sr. Pinchot dijo que anda
ba viajando en Kansas y Nebraska
pronunciando discursos- - como presi-
dente de la asociación de conserva-
ción, y que su primer discurso seria
ew Newton. - r' '
Que no puede usted vivir con
$12,0000 al año,' le preguntó el repor-
tador en un modo de travesura. El
Sr. Plnchot se sonrió y los ojos dé su
quien estaba sentado cer-
ca de éL brillaron alegremente.
Mire usted," dijo el Sr. Pinchot,
"Yo ando en un viaje de cuatro sema-
nas, pero no hay dinero en lo que con-
cierne á MI. 3ada peso levantado va
el trabajo de conservación.- Me hará
el favor de mencionar esto en su en-
trevista."
Hablando de Nuevo México Pinchot
murmuró sobre la falta de Taft en ho
ganar su comunidad "Republicana."
Roosevelt hizo una carrera feno-
menal, que no la hizo?" dijo él.
Luego el Sr. Pinchot volteó para
darle la mano al Sr. D. F. McGowan,
de Albuquerqué, quien venia en el
tren y quien le dijo al que
él está en el trabajo de servlcultura
er. su distrito. El Sr. Plnchot pregun
tú varias preguntas acerca de las flo-
restas en este estado, mostrando un
interés notable, en las respuestas.-- .
y' Recuerda de los Villeros.
Discutiendo acerca de Santa Fé, el
sr. Finehot dijo que recuerda bien de
dos residentes de esta ciudad. Uno
Charles A. Siringo, el
autor del "Muchacho Vaquero De-
tective" Dijo él: V'Siringo es un
buen hombre y su libro es bastante
interesante." ,,v.;; ..':
, j: Luego preguntó acerca de ? C. J.
.is, cuyo hijo tiene el nombre dc
Pinchot Neis. El Sr. Neis
lé anteriormente taquígrafo del Sr.
fiüchot en Washington.
TRAGEDIA EN MOGOLLON.
Sllver City, N. M Jhlio 21.Se acála de recibir aquí la noticia del ase- -
una de la tarde del .Tuéves, en la ofl- -
ciña del jefe McMillin, para tener una
finar conversación: Poco antes de la
una el Sr. Montafio mandó á su. cufia-de- ,
el Sr. Gonzales, á la estación de lá"
policía á dar aviso al Sr.? Harrls: de
que no le vería debido á ene sentía
mal. El Sr. Gonzales fué á. llevar el
mensaje, y al estar él en la estación,
eu hija telefoneó al Policía Pablo Lu-j-m
que Dón Pedro estaba muriéndo-se-,
habiendo tomado veneno. El poli
cía Lujan, acompañado por un médi-cu- (
fué inmediatamente A la residen
cia de Genzalesr pero el Sr. Montáño
estaba ya prácticamente muerto'crtmn--
a ir llegaron,-- , expirando unos momen
to después, La droga- que puso- - fin
á sus días fué;ácldo carbólico, del cual
tama cinco onzas. : , tl ...ss
La Sra. : Gonzales dice-qu- ft laS'12
Don Pedro le suplicó que le dejara
acostarse en una de las recámaras, di- -
cléndole que atrancara la puerta
que estaba cansado y quería dormir.
La Sra. Gonzales accedió & la súplica
núan en guai-di- a cobre loa-'- intereses Reptado' jen 'apurarse 'Batjf.delfidfl-Americanoari.íe- n
los puertos del Golfc1 primera Yet creyendo qie H
que él estaba" búBdando preclpi- - á
cerrando con llave el cuarto en que I "Mi único, propósito," dijo él, "du-habl- a
.entrado el finado. A la una en' iants toda esta y la anterior admlnls-punt- o
'
oyó ella quejido y cierto ruido dación ha sido evitar la guerra cotí
en la pieza, la desatrancó y halló al México. Yo urgi de la. última adminis- -
y en el Pacífico. El blindado South tiiarnaa etá pará una inarcha dé
se mece eu sus anclas en- - el cendto. v ' .
puerto de ;Tamp1op, ; y los .. blindados ; ; Mensajeros fueron mandados con
Minnesota y Nóvr iHampshire están en te da prontitud para que sacaran & las
e puerto de Vera Cruz. En la costa nujeres.
del Pacífico el crucero Pittsburg está ( "Exactamente entonces,", dijo Law-e- n
Guaymas y el Denver en la bhhía lence, "todo el edificio Be rompió en
de Topolobampo. " (llamas. Era de la construcción ordl- -
El Embajador Wllson Llamado á Wa- - raria de fábrica, con soportes de ma--
- shington. U ra y paredes de ladrillo. Pero se
Washington, D. C, Julio , 18. Co- - voló como la pólvora un soplido y
mentando sobre el anuncio hecho mas trdo había; acabado. Cuando las
hoy de que el Embajador mas llegaron al escaleriado de arri-Henr- y
Lañé Hvilson había ido llama- - ba la escena era terrible,
dj de la ciudad de México para con- - "Las mujeres se pusieron en un
ff rendar con el Presidente Wilson pánico en un instante. Se apiñaron
con respecto á la situación eft México, e Jos escapes de Incendios y muchas
el Secretarlo Bryan dijo anoche que Ce ellas brincaron por las ventanas.
et.te paso habla estado en contempla- - "Yo tenia 125 nombres en mi lista
ción por algún tiempo. Rehusó de de pago, pero algunos de los emplea-discuti- r
una sugestión hecha de que dos se hallaban .afuera en vacación,
este informe indicaba que la llamada l.as listas están todas adentro de la
del Embajador no fué;, ocasionada por fábrica quemada. No tuve tiempo de
la acción del cuerpo diplomático en naitarlas 6 de ponerlas en la caja fuer
México en formular una queja unidos te. Es imposible & la presente llamar
í contra de la atltud de los Estados la lista u obtener una línea exacta de
Unidos hacia el gobierno de Huerta, suitiellos que están faltando."
El Secretario ni confirmó ni negó t'ná hora despue que la primer
ti reporte de una junta de represen- - alarma liabia sonado, Jos policías;' y
tantea exrtanjeros en México. Existe bomberos estaban trabajando entre
mucha especulación en círculos oficia-- los escombros del edificio desplomado
les' con respecto al futuro del Emba-- , , Los mas de aquellos que Be lasti-Jado-
Wllson por que se cree general "jr jaron recibieron sus lastimaduras al
mente que su regreso á la Capital de trincar del último piso donde mas que
México, no es cierta de ninguna ma-- ! i media docena de trabajadores se ha- -
Si. Montafio en de la mué)
te - ' 1
El Sr. Montaño deja á lamentar, á'
su esposa, la Srá. Elfldez de Montafio,
uuo ny, ma aias. reirá y Juila, ydos hijos, Pedro y Lorenzo, quienes se
hallan en la actualidad en Ventura,
Cnlijornla. "
Don Pedro fué arrestado en Albu--
querque al estar coinpr&Ado un bole
to con destino á Lob Angeles.
El cadáver será tenido en Albu--
querque hasta que se recibtfn lnstruc-- "
clones de Ventura.
El farmacéutico B. Ruppe, de lá
Avenida Central de Albuquerque. dice
que el finado compró el ácido en su
cotica, cumpliendo con las regulado- - república, y derechosamente sbí ha-i'.e- s
legales de registración y diciendo cer movimiento, para proteger á nues- -
ar guerra con la resolución, hizo una
Típllca ardiente.
t. ación, de realizar "la situación en Mé
xico. y actuar en un modo de evitar la
guerra. Pero las materias han canil
tifido tanto hasta que ahora se nos di- -
ce que ia suuacion esta, tan aeiicaaa
fue. no debemos hacer una declara--
ción de este principio tan extenso.
"El senador de Nuevo - México no
es responsable por las condiciones en
México. Es la dilación la falta de la
rdmlnlstraclón en actuar, la falta de
1 administración ije llevar á cabo sus
HmoneBtaciones al pueblo de México,
cro es responsable por las condicio
nes que continuarán mientras esta
rutina de dilación continúe.
"Nosotros nos detenemos, como uná
tros ciudadanos debido al temor que
riecipite guerra. Está en su poder 4
la presente de evitar la guerra. Si
"cdón fuerte habla sido tomada, por
este gobierno dos años pasados, hu
llera evitado la guerra. Una deman-
da fuerte en "Madero 6 De la Barra hu-
biera evitado la guerra. Protección'
es responsable por la presente condi-
ción. Acción pronta y fuerte hubiera
evitado la necesidad para tal declara
ción como lasque está propuesta aquí.'
El Senador Lodge declaró que él sa
Americanos fueron asi tratados por la
suministración aquí ei invierno pasa-l ,ue 108 cónsules tenían miedo de- -
clararse ellos mismos.
Quiero preguntarle al senador de
Nuevo México que si no es. verdad que
que lo quería para frotarse uha piernatue. tenía enferma. - I
''. '
LA LUMBRE MATA 35 CONVICTOS
tN EL RANCHO DE LA PRISION
Coflldos en Una Antlflua Jaula de Con-
victos, 35 Negros Prisioneros Fue- -
ron Tostados Vivos Sin Ninguna (lf ciudadanos Americanos detenidosChansa de Poderse Escapar. Pot rescate y matados en aquel tlém- -
Jackson, Miss., Julio 23. Cogidos' Po, extendido por medio de las armas,
for las llamas en el segundo piso de
'
Fi necesario, hubiera evitado en lugar
una jaula antigua de convictos, 35 de precipitar guerra. Esta rutina dé
rrisioneros negros fueron quemados jíos Estados Unidos de dilación, con laá" muerte en el rancho dé MnuMm esperanza oue alea tal vei mrRderfn
ñera. El sefior Wllson fué colocado ,
er. asociación íntima conel General .
Huerta en los días que precedieron al
derroque de Madero, é lnmedlatamen- -
te después, una de sus primeras co- -
n'Unicaclones oficiales al departamen-
te de estado, después del golpe de o
que culminó en la muerte de Ma-
dero y Suarez sugirió de que fuese au-
torizado para extender el reconoci-
miento formal de los Estados Unidos
al nuevo gobierno. '
El Preuldente Wllson ha recibido re--
clentemente un número de reportes J
dt Americanos, individualmente, que,
r.o tiene conección con el Departamen !
te de Estado sobre las condiciones
,
existentes en México, de manera que
estará bien preparado para entrar en
Iti discusión con el embajador, estañ-- '
Oakley, 20 millas de aaul anoch.
Las llamas rápidamente se comie
ron el único escaleriado que Iba para
el segundo piso. Los prisioneros hi-
cieron fuerza quebrar las fuertes ba- -
iras de. hierro en las ventanas de ia,lía P0 los despachos de cónsules
tío ya bien informado sobre el asumido con él por 20 minutos. La
cárcel, pero sin ninguna utilidad.--
íiamas reuranan para atrás á miem- -
rros de la partida de rescate cada
vez que hacían fuerza librar á jos
negros, quienes uno por uno, cayeron
en las llamas y perecieron. i
cuantos minutos,, y a su regreso, es
descubrió, dice ella, al hombre sá y
ta SI el Presidente concluye que no
necesario que el Embajador
son regrese á México, la embajada allí
quedará á cargo del secretario O- -,
Sbaughnessy. Asi es que correspon- -
derla con la embajada Mexiana en
Washington la cual está & carga del,
Secretarlo Algerca. El reconocimien- -
to del gobierno de Huerta quedarla
establecido con el despacho á aquel
El edificio fué construido diez años! fl ministro Alemán hizo al gobierno
pasados de madera tomada de uná ,!e Méxiea pagarle á él diez mil
abandonada; no habla cb por el asesinato de un ciudadano
pparatos para í pelear el incendio en ';. Alemán, y que si no' es verdad tam-c- l
rancho y 1
.primer piso del edificio hen que un miembro de la legación
piaba Heno de materia inflnmaM I Alemana fuñ .d la corte mamlnl v roa.
queando los cajones de bub cómodas
tn sus apartamentos. El hizo fuer
a correr, pero la SraT Smlth batalló
con él y después de luchar gastante,
ti vo éxito y lo derrumbó al suelo. Lúe- -
0 llamó al conserje, á quien le su-- :
pilcó llamara á la policía. .' - cató á un ciudadano Americano cuyaliador lelder protocoló hoy con el se--
de estado peticiones de no-- tes
convictos trabajaban todos en
los eampos de algodón y eran ence- -
rrados en la "Jaula" en la noche. En- -
ite ellos se hallaban algunos crimina- -let desesperados sirviendo sentencian
torgas..- v
Itís de un nuevo embajador.. .. j - El prisionero dió su .'nombre come
Protesta i Washington. JC. H Pitney, y declaró que arreaba el
Tucson, Arizona, Julio 18. "Roga- - xarro de la lavandería y estaba ocupa-
mos de usted que no. permita A las di. en recoger la ropa cuando la Sra.
raciones de. Europa hacer de los E Smith regresó & sus apartamentos. -
propia gente no pudo hacer nada
.ue n0 estaban sostenidos por el go--
fc'erno? Yo estaba en la esperanza
ue cuando Hn nuevo presidente y uh
nuevo secretarlo de estado entraran
minacion poniéndose ante el pueblo
cn sus Primarias en Septiembre co -
mo el candidato para la nominación
para gobernado'.'- " r
--1
CFICIAL,En a jca c? c .ta rz,
Hubo al; ñas obs --clones he:v'íeliiuevo :"xic;;;o T jm::l. 'a A ríe C '. Car, dice;' si el r :, Koosevelt le. J el avi-f- iá) a.L;r- - c'.ín? mtlen s él que
et él o es! Vaquí será argóllelo á un
raovllanto po;:.'.oo desapareciezte. y
tal yez desapareaca con el mismo? Si
él permanece afuera por dos años y el
partido Prcsre:Iaía se"det"lta y des-
vanece, puede volver con libertad pa-r- v
arreglar su propio porvenir futuro
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EL DEVORADOR TIBURON SE LANZO A TRAVES POCO ARRIBA ut
SU CABEZA.
MELI". 0. 0. IZ..ZI
LE RESPONDE AL GOBERNADOR,
AL PROCURADO CINIAL Y
AL SECRETARIO DE E3TADO, Y
DICE QUE ELLOS DESEN IR A
LA CORTE SI DESEAN COMPRAD
. BONOS DS CAMINOS REALAS
del estados-n- o es c;.:rs--
NA POR UNA MAYORIA CS JT.ZZ
CONTRA UNO.
Abajo se da el siguiente capítulo.
Probablemente vendrán varloB otros
capítulos, juzgando del tono de la
de abajo. La historia con-
cierne el ínvertlmientq del fondo per-
manente de escuela. Un resumen de
los capítulos precedentes jcuua cumo
sf.Kuu pro veldq, por ley., el.gpbernador, .
entado y el tesorero de estado se reu
nieron para conceder el fondo perma-
nente de escuela 4 los postores mas
altos entré cosa de treinta bancos del
vitado. Tres de los cuatro votaron en
contra de los bancos y en favor del
ln vertimiento del dinero de escuelas
en los bonos de la comisión de cami
nos reales del estado, & i por ciento
por dos razones, primera porque los '
bonos de caminos reales no podían seí
vendidos á par A causa del precio ba
jito de Interés y segundo porque elloa
reclamaban el bien mas grande al nú-
mero mas grande vendría del. Invertí-mient- o
en los bonos de caminos por-
que haría muy poca diferencia al fon-tí-o
de escuela, y, grandemente ayuda-- ,
ila la causa de buenos caminos. Sin
embargo sucedió que el uno que votó
en contra de Invertir en los bonos de
minos reales fué el Tesorero de Es
tado O. N. Marrón, en cuya posesión
el dinero de las escuelas está ahora,
y está sacando mejor que . cinco por
que sigue. El tiene los
fondos y los va A retener, y se nece-- ,
sitará una órden de la corte, ó pala-
bras A ese efecto, para invertir el di-
nero de las escuelas en cualesquiera
bonos de cuatro por ciento. Pero el
Sr Marrón no; mezcla las -- materias,
por lo tanto lean lo que él dice por sí
nlsmo;
Julio 12,' 1913.
Hon. Wllliam C. McDonald, Goberna-
dor de Nuevo México. .
Hon, Antonio Lucero, Secretario de ,
Estado.
Hon. Frank. W. Clancy, Procurador Ge
neraL
- Caros Sres. Estoy en recibo de su
carta del dia 10 del presente, en la
cual ustedes dicen que ''nosotros de-
clinamos pasar sobre la cuestión en
cuanto á si las seguridades de banco
son inseguras ó no." Como no es par-
te de nuestro deber hacerlo asi, ut
tampoco tiene usted ningún derecho
tl3 demandar de nosotros que noso-- '
tros debemos pasar en esa cuestión,
especialmente después , que nosotros
nos hemos unido en rechazar las pro-puest-
de los bancos por el manifies-
to propósito de Invertir los fondos. en
los "bonos de caminos reales del es-
tado,", y también que usted no puede
hallar ningún provisto de ley dándo-
me á; mi, como tesorero, ninguna au-
toridad de este (fondo permanente)
dP escuela, excepto como dirigido por
ustedes como un cuerpo." ,
No puedo y no convengo con su
construcción de la ley, y mientras que
estos fondos son ahora, y han sido
desde su recibo varios años pasados,
invertidos en tal manera A modo de
satisfacer los provistos de la Reso-
lución Conjunta No. 14, de la segunda
sesión de la legislatura dé estado de
1912, y están retornando en Interés
mas que 5 por cien-
to, yo lo creo que serla una infrac-
ción de mi deber como tal tesorero de
estado retirar estos fondos é Invertir-- '
los en los bonos de caminos reales del
estado según deseado por ustedes,
siendo una seguridad la cual retorna-
ría solamente 4 por ciento y bajo las
circunstancias yo muy respeiuosamen
te declino Invertir estos fondos como
atentado y ser dirigido por ustedes A
r.o ser que sea dirigido de hacerlo asi
por un juicio propio de la corte.
Muy respetuosamente, O.
- O. N, MARRON,
Tesorero de Estado.
Nombra un Policía Montado,
El Gobernador McDonald nombró el
Miércoles á WifSam HUI, de Vaughn.
condado de Guadalupe, un policía molí
ta do sin pago,
Error en la Cantidad.
La cantidad de dinero entregado á
la comisión de" corporaciones del es-
tado el Miércoles por el departamento
de aseguranza fué $977.77, en lugar
de $9077, según se habia dico antes.
Perdonado de la Cárcel de Condado,
JoeLe wis, del condado de San Mi-
guel, "quien estaba sirviendo una sen-
tencia dé 90 dias en la cárcel de con-
dado allí, se le ha dado un perdón
completo por el Gobernador . McDon
ald. Representaciones fueron hechas,
a' gobernador que Lewis estaba su-
friendo de postración nerviosa, que
estaba en una condición crítica, que
habia sido un prisionero modelo y
habla "servido dos terceras partes de
su tiempo, y sobre estas razones el
perdoU fué concedido.
,
El Hombre que Puso las
"' E E a EN LOS PIES.
Busquen la pintura de esta Marca
de Trato en la estampa cuando com-
pren' ';' -
ALLEN'S FOOT-EAS-
El Polvo Antiséptico para Pies Sue-re- s
y doloridos. Se venden en toda
partes, 25c.' Muestra GRATIS. Dirí-
janse,. ''::'
ALLEN S. OLMSTED, Le Roy, N. Y.
; DESEA SITUACION Una señora
competente en taquigrafía y de mu
ela experiencia, Inglés y Español, Irá
á cualquier parte en Nuevo Méxlm.
Tiene su propia máquina. ; Sustituirá
6 otros quienes deseen tomar vaca-
ción. Habilidad.
EL NUEVO MEXICANO.
Señor, que deso yo, 6 que puedo de-
sear fuera de Vos! ;
en la Jzata de la C zrá de comercio
M;!8 tntepf lo lz cuales aon
'gnas de tauclu tsnslJsrsclCa. .
Se refirieron 4 diferentes cosas de
los intereses de Santa Fé y fueron á
largo de líneas fcene'ciosas. Las
sugestiones que fueron referidas fue
ron acuella ofrecidas por el Rev. J.
Orattan Llythen y I Juez A. J. Ab
bott , ....
El r. Mythen urgió publlciiad y el
Juez Abbott dijo el valor de buenos ca--
minos.
Ya hablamos sabido de la pregun
ta de la Sta. Agnes Launt. "Para qué
Ir A Egipto?" Sabemos que ella la
ukó comentando sobre las ventajas de
Nuevo México, pero hasta que. el Sr.
Mytheh habió de ello el Mártea ante-
pasado en la noche, diciendo de los In-
cidentes que venían bajo su mira, no
hablamos por completo realiiMUo que
ban aconsejando al extento que ellos
están, la inmigración de nuestra gen-t- (
á tierras lejanas á través del mar.
Esto no es un deseo por bu ' parte
de retirar ft nuestra gente de su pa
tria, pero porque ellos no entienden
acerca de Nuevo México. Ellos tie
nen la idea equivocada que el oeste
ea un llano desolado y colmado de des-
perdicios y los lugares de las plazas
d quietud triste y vasta soledad que
harta á una persona buena y sana en-
ferma. ;, '. ;
Paira alterar esta impresión ' debe
ser 1 objeto de nuestra publicidad
Debemos permitir que toda la gente
del oriente, médicos y pacientes, : se
pan que aquí se puede hallar amabi
lidad, salud .y felecidad. ..Que sepan
de la vida social, del glorioso clima,
las cosas que deben hacer que
tvaen alegría. El menBaje dado en lajrnta muestra un campo de publici
dad en el cual podemos trabajar con
ganancia. Como una colaboración
la sugestión del Sr. Mythen es aque,
lia de buenos caminos hecha por el
Juez 'Abbott. : y.
Alrededor de nosotros ; hay cosas
que ver tan maravillosas como aque-
llas de Egipto. Ellas presentan tan
grande misterio y están entre alrede-
dores vertientes lejos de toda concep
ción, las maravillas del lejano orlen
te. Absolutamente son sin ninguna
parte contraria. Pero en Un modo, to--
daB estas no son de ningún valor
no ser que pueda llegarse á ellas con
facilidad. Cuando se haya llegado
ellas asi, serán una ganancia admira
ble. - -
Que pronto se actuará sobre estas
crecientes sugestiones está - asegura
do, porque el espíritu de los miem
bx os de la cámara de comercio está
le vantado á la necesidad de publlcl
dad primeramente y acomodación des
pees. ' -
QUE SE HAGA LA TIENTA HASTA
EL PLAN.
A menudo los resultados mas 'im
portantes son conseguidos y las sen
sudones mas sorprendentes, se levan
tan en los momentos menos inexpira- -
dos, y de lo que parecen ser causas
triviales.
Pocos fueron los 'que no atendieron
á la jnta de la cámara de comercio
el Mártes antepasada en la noche que
buscaran tales desarrollos como los
que salieron de la carta de Street pu
blicada en el Daily New Mexican en
h tarde precedente á la junta, pero
fué una circunstancia muy afortuna-
da.
. ,
La comisión nombrada por, ei Pre
sidente de la cámara de comercio pa
ra hacer la tienta sobre esta cuestión
r.o podría mejorarse mejor, para lle-
var á cabo el trabajo que está ante
ellos. Los miembros están caíllica-dc- s
de cada punto de vista y no tie-ni.- n
las cualidades de retrocedores
cuando ellos comienzan para acompa
sar resultados.
.,
Fuera de este hecho esta comisión'
es El elemento político
está eliminado. Francis C. Wilson es
Progresista, Lev! A.; Hughes es Repu
b'Icano, James W. Norment es Demó
cratá. " Cualesquiera que sean las co-B- as
que esta comisión halle nadie pue-
de decir que fueron políticas.
Todo ló que la gente de Santa Fe
pide de esta comisión es una investi
gación ríglday legal siirtemor ni fa
vor.
Si ha habido un atentado de cone-ch- o
por cualquier, hombre, cualquier
asociación de hombres, ó , cualquier
combinación, que la luz sea tirada
sobre su acción completamente y que
ellos paguen la pena bajo la ley. SI
r.o hay nada en la insinuación de aten-tad- a
corrupción permítase que . eso
sea completamente especificado y
cualquier sospecha que se haya levan-
tado, demolida.
Los días cuando estos métodos po-
dían llevarse á cabo sin ser descubier-
tos están pasando con mucha pronti-
tud. Hay una demanda insistente pa-
ra un trato equitativo. Esta es la
era de publicidad en transacciones dú--
tücas y la demanda por tratos igua
les no puede ser ignorada.
El trabajo puesto sobre esta comi-
sión es tan importante como cnalquie- -
ia aado á cualquier grupo de hombres
eii muchos años. Tal vez tenga contra-ti-
empos desagradables conecta-
dos con el mismo, pero concierne una
materia en la cual cada ciudadano tle-k- .
un interés vital. ; ; c V
Esta proposición del .agua ha levan
lado opiniones que son diferentes, pe-
ro no hay diferencia de opinión en
cuanto al deber de la comisión de In-
vestigación.; Deben hacer la tienta en
esta materia hasta e mero plan.
QUE ES LO QUE ELLOS QUIEREN?
SI Teodoro Roosevelt está en los
Fstados Unidos es criticado por lo
diarios los cuales están opuestos A él
y lo consideran como un perturbador
rolftico, un fomentador de dificultad
en el mundo comercial, un política
tro egoísta, buscando solamente su
propio adelanto. .
Si se sale para afuera es que ya de-jó el partido Progresista y está huyen-
do en una manera cobarde haciendo
fuerza escaparse de la destrucción
cuando el templo se caiga.
"The Detroit Free Press," un enemi-
go acérrimo del , Coronel Roosevelt,
hablando de su contemplado viaJe a
sin ntnxuna relación de enrre!ftr
alianzas de lo pasado. Seria un trato
nuevo y . podría pedir cartas nuevas
d'j la baraja. Es por eso que los via-
jes , foráneos están , siendo ? anuncia
dos?"- -
."'.;;
Que es lo que quieren sus oponen- -
tts? Parece como si ellos estuvieran
trabajando en el. "Infierno condenado
al él lo hace; él será condenado si no
hace téorta."
La dificultad con todos estos diarios
los cuales están diciendo de la desin
tegración del partido Progresluta ea
desintegrar. : s -
Ahora dicen ellos, del "desapare
ciente alistamiento" entre los Progre
sistas. Ellos citan las condiciones en
Massachnsettf y Michigan; en Nueva
Inglaterra y el oeste. Ellos creen que
ven una merma en el alistamiento.
No es mucho lo que el alistamiento
es sino lo que el voto sea, Aqul des-cuns- ó
la sorpresa el otoño pasado.
Aquí descansará otra vez,
' Hablando de la situación Progresis
ta el otro día, en" una entrevista en
si! camino para el -- oeste, el uoronei
Roosevelt expresó satisfacción com-
pleta y mencionó esta frase de la cues
tlón- - el alistamiento y el voto actual
La verdad es que la organización
nunca estuvo tan fuerte y nunca estu
vo mas activa en su trabajo que aho
ra. En Nueva Inglaterra particular-
mente, las juntas tenidas están sor
prendiendo & los amigos del partido,
y los estados de MassachUBetts y New
Jersey nunca estuvieron tan sobresal
tados como á la presente.
Qué el Coronel Roosevelt esté en
sv. casa ó afuera su corazón está con
Ioé Progresistas su influencia es sen
tida en su propio país y el moviinlen
to seguirá adelante. '
NO HAY QUE OLVIDARNOS.
Las materias cívicas en Santa Fé
hay estado, tan activas recientemente,
con la siempre interesante cuestión
del agua y sú repentina 6 sean sus
sorprendentes desarrollos , que debe
rlos tener un cuidado de no retirar-
nos mucho del , trabajo que tenemos
ante nosotros en seguir el trabajo de
publicidad para , la Ciudad " Antigua
prqminentemente en vista.
En ; esta actividad, por cierto, la
cuestión del agua
envuelta, porque debe asegurársenosd i un abasto de agua pura perma
nente y un aeposlto suficiente para
nuestra agua, y debe asegurársenos,
también, que todas las negociaciones
hácla el establecimiento de una cor
poración para el manejo del agua, JEsea municipal ó privada, porque
quier corporación corrupta organiza- -
d'. es probable que dé resultados co
rruptos.
Asi esta investigación comenzada
por la cámara de comercio y entrada
sobre la misma por el concillo de la
ciudad n conjunto,; debe ser empuja
dn hasta el límite, y ninguna piedra
debe dejarse sin mover para hallar si
hny alguna cosa escondida debajo de
la misma. Las comisiones deben ac
tuar juntas, y hacerlo activamente. La
remisión de la cámara de comercio
ha estado haciendo su trabajo consis
tentemente y la comisión del concillo
su espera que hará lo mismo, juntán
dose en sesión conjunta.-- - Pero mien
tras que está se está haciendo, y míen
ts-a- s que la cuestión del agua es guar-
dada quieta en vista, no olvidemos
que otra proposición, tan claramente
puesta ante la junta de la cámara de
comercio, de poner á Santa Fé ante
el mundo como una ciudad salubre y,
tal vez, llevando á cabo las sugestio
nes del Sr. Mythen del establecimien
to de una escuela de salubridad aaui
.
Las condiciones en el oriente son
tales que la gente de aquella sección
necesitan á Santa Fé. Nos necesitan
para su: protección y beneficio tanto
como nosotros los necesitamos á ellos
para nuestro crecimiento y prosperidad.
Asi, no dejemos nuestros esfuerzos
en este esfuerzo de traer á Santa (Fé
á la atención de la gente del oriente,
y, no olvidar que esto, también, como
tiimbien la cuestión del agua, es una
cosa que debe ser considerada en el
adelanto de esta amada ciudad don-
de nuestros intereses y nuestras es
peranzas descansan. - ;:
Estamos puestos en el propio caml
no en estas materias importantes jn debemos desviarnos de él.
UNA TORMENTA 'HORRENDA PE
GA EN TODA ITALIA.
Roma, Julio 12. Una borrasca te-
rrífica ha pegado en toda Italia y en
lugares el país ha sido devas-
tado y los sembrados destruidos. Es- -
tí acompañada de un tiempo frío re-
marcable para este tiempo del año,
le. temperatura en Roma hoy cayen-
ao abajo de 60 grados. Tal tiempo
en la mediación de Julio no se ha re-
gistrado en Italia desde el afio 1313
cuando personas supertlclosas lo atrl
luyeron á la repetición del número 13,
I
. Nápoles Inundada.
capoles, julio 12. Lluvias extra
ordinarias de agua y granizo han inun
dado el país cercano por los pasadosdos dias. Torrentes de agua mezcla-tí- a
con lodo y ceniza del Visuvio han
inundado Jas poblaciones á lo largodel golfo de Turin. Debido A un fuer-
te viento frió del norte, acompañadode huracanes, la temperatura hoy ca-
yó casi á helar. Se reporta que ha
cuido nieve en los Alpes.
En la puerta del presidio
Hay escrito con carbón;
"Aquí el bueno se hace jnalo
Y el malo se hace peor.
Cuanto alguno fuere mas humilde
en si y mas sujeto A Dios, tanto será
mas sabio y sosegado en todo.
NIngiin soberbio entró en el paraíso
y ningún humilde en el Infierno.
J
1
1 I
te, repentinamente le quitó la pistola
a éste, lo derrumbó al suelo de un
gclpe con la coz de la pistola, trepó
por una escalera á la pared de arri-
ba, Juego se bajó al puerto de un ca
ñón viejo, se quitó los zapatos y leva
! hr nert de la altura ae üu mes ai
mar. .
Gonzales es un nadador excelente.
Se hundió muy hondo y nadó muy le-
jos antes de salir arriba. Luego dló
una mirada para atrás á la prisión,
Las paredes estaban rodeadas de
guardias, pero no lo hablan visto to
davía. , - .
Volteó y siguió para la costa y se
halló cara á cara con un enorme ti
burón de la arena. Lo espantó, pero
él sabia ciue tales tiburones no : son
malos.
Doscientas yardas de poderoso na
do y el preso estaba salvo. Luego
con una fiereza tremenda una bala de
cañón del tamaño de su cuerpo pasó
cerca de él y oyó los gritos de la ba
teria de la fortaleza: ?'Los Tiburo
nes! Los Tiburones!" . . -
"Los Tiburones! Los Tiburones!"
la guardia gritó en triunfo. Ellos es
laban seguros que á él le tocarla la
misma suerte que á los demás. ,
Nadó hondo y lejos, y cuando al
último su pecho Iba palpitando y bu ca
beza saltando él se levantó y el de--
verador tiburón se lanzó sobre él
pasó á través poco arriba de su cabe
za, r.'f ,r '"f:':":'. í..'.'4'
Nadó degeneradamente, salpicando
y gritando á todo lo que podía su voz,
viendo al tiburón haciendo otro aten
tí, do, se hundió otra vez y nadó aba
Í3 del agua hasta que le faltó la res
piración.
Cuando se levantó sintió arena de
bajo de sus pies. Habia llegado
agua superficial donde el tiburón no
deseaba seguir. ,
Pasó por los bordos de lodo, corrió
á las lomas, obtuvo ropa, dinero y un
caballo de sus amigos, sé fué á Tam- -
pico y; se dló á la vela para Nueva
OrleanB, donde vivió hasta que el go-
bierno de Madero fué derrumbado.
partido Americano ganó nn estado en
lt6G, con dos por ciento del voto elec-
toral; el partido Constitucional dé la
I nlón ganó tres estados en 1 860, con
c.oce por ciento del voto electoral, y
lct." Populistas ganaron cuatro estados
en 1892, con cinco por ciento del voto
electoral. . .
a
El problema es levantar el descarri-
lamiento A primer lugar en la nación.
Valdrá la pena hacerlo.? To someto
citie que es trabajo inútil hacerlo.
; El partido Republicano'' nunca po-c- i
á ser una Organización nacional ver-
dadera. Al sur es el partido de la
sangre. No pudo esperar ganar un
telo estado viejo sureño en cien años
La naturaleza humana lo prohibe.'
La administración de Roosevelt hi-z- o
A los ganaderos y á los hombres de
plantas de poder en las servteulturas
pagar' por lo que obtuvie-
ran. La corte suprema ha declarado
rksde entonces que estaba bien cuan-- c
lo hizo. ' ' :,
La administración de Roosevelt
acertó que ningún reclamante á terre-
ro público tenia ningún derecho apo-
derado en el mismo hasta que no ob-
tuviera su patente. La corte suprema
ha desde entonces declarado que es-
taba bien. . ., .
La administración de Roosevelt hi-
zo regulaciones bajo la ley para el
gobierno de los terrenos de loa In
dios, terrenos carboníferos, y las ser-- i
Vkculturas nacionales. El derecho del
hacerlo asi fué atacado, entre otros,
por el estado de Colorado, pero la cor
te suprema ha sostenido la posición
ce Roosevelt ; - '
La administración de Roosevelt pu
so adelante la teoría que el presiden
te es el guardián del bienestar públi-
co y debe hacer cada cosa necesaria
tara promover ese bienestar que no
está actualmente prohibido por la
ley. Esta teoría fué acérrimamente
peleada por toda la manera de hom-
bres que Be hablan hecho ricos, ó
quienes deseaban hacerse ricos, A cos-I- k
del público, y por reaccionarios co-
mo Taft, pero la corte suprema desde
entonces Ja ha sostenido.
' El Acta de Reclamación fué atacada
y sostenida.
.
1 guardianía del gobier
no federal sobre las personas, propie
dad y derechos de los Indios fué ata-
cada por los Demócratas de Oklnho-m- a
y sostenida.
La mansedumbre tíos hace amables.
la paciencia nos hace admirables.
resados y ha sido reconocida ' como
una de aquellas cosas que van con el
engrandecimiento de nuestra ciudad,
Cuando nosotros anunciamos nues
tro llma, 6 nuestras propiedades pa-
rí los que buscan salud, nuestros su
perbos paisajes,' nuestros lnduclmien
tos al cazador, el devoto a la vara y
torzal de pesca, el buscador en pos de
lo antiguo y lo, maravilloso; la aper-
tura para pobladores, también quere
mos agregar que nosotros tenemos ei
99 por ciento de agua pura, ue mas
que un abasto necesario y á un costo
que es razonable A cada residente de
Santa Pe y los terrenos Inmediatos y
contiguos á la misma. . 'í "'
En la activa discusión de esta cues
tlón. no es una materia de propiedad
ceo es la responsabilidad de la pro- -
ríedad, como lo es de los resultados
dados por esa propiedad, ya sea muni
cipal, corporativa 6, personal; J
En estas tres proposiciones toda la
cuestión' está envuelta. : Dar pureza,
suficiente cantidad y costo moderado,
nosotros podemos ofrecer todo lo que
podía ir como un inducimiento á los
que serian residentes , en todo lo que
concierne á este asunto particular, y
sf ría un inducimiento poderoso en to
do lo que nuestra Invitación á inmi
gración adicional concierne.
Al ciudadano aventajado le importa
poco ó nada quien sea dueño de nues
tras utilidades públicas si él obtiene
lo que le pertenece del manejo, y las
tres cosas que le interesan á él son la
pureza, el abasto y el precio.
NUNCA UNA OPORTUNIDAD ME
JOR.
La situación de asuntos en Santa
Fe es, en un sentido, crítica.
Es decir, es tiempo cuando todas
las diferencias personales y.sentimiett
to faccional de toda naturaleza debe
ser puesto á un lado por el bien de la
comunidad. . -
Nunca habla sido la atención dirigí
da hacia la Ciudad Antigua como lo
es hoy dia. Las muchas personas
quienes estuvieron con nosotros du
rante dos semanas pasadas han que
dado sorprendidas y encantadas.
Los Promovedores Cristianos qule
nes pasaron aqui unas cuantas horas
expresaron ; gracias cordiales á , los
miembros de la cámara de comercio
quienes arreglaron el entretenimiento,
y declararon jane ellos nunca olvida
lian esta estancia, aunque fue bre
ve, en Santa Fe. . -
La cosa animadora de esto ha sido
y es, que la cámara de comercio está
trabajando en harmonía con el mayor
y concillo de ciudad, por condiciones
n ejoíes y por una Santa Fó ' mas
grande y mejor, y la prensa de la ciu
dad está activa en dar todo el sopor
te posible.
Nunca en la historia de la . ciudad
h4 tal oportunidad presentádose pa
ra todos nuestros ciudadanos de jun-
tarse y trabajar portel bienestar para
todos, la cual todos nosotros desea-
mos y todavía por la cual no hemos
batallado en el espíritu propio 6 en
uua manera efectiva en otros años.
Debemos admitir que no hemos ja
lado en la misma dirección en todos
tiempos. Tal vez hayamos jalado á la
misma vez, pero no en ángulos opues
tos.. '
' Ahora mismo hay una oportunidad
para igualar el tiempo perdido, y con
una continuación de acción harmonio-as-,
puede hacerse. Podemos venir á
ser una ciudad viva y activa de tres
veces nuestro presente tamaño,, y lo
pr demos hacer, no en un día ó en una
semana pero eumenos tiempo que lo
que pensemos.
Hay un espíritu nuevo afuera acer
otv de nuestra amada vieja ciudad,
Es el espíritu de. harmonía. . No la
quieta, harmonía satisfecha de mero
bien é inacción, pero está agarrada
con una determinación para sacar á
salvo nuestra salvación á lo largo- - de
las únicas líneas que cualquier cosa
pueda jamas ser , acompasada, aque-
llas de actividad encarecida y vigilan
cia sin cansancio. , .
Debe ser hecho por acción unida.
Detras dé la cámara , de comercio J
concilio de ciudad, vamos trabajando
Inteligentemente y todos Juntos. Va-
mos levantando aquí una nueva-viej- a
Santa Fé. , ' .:. r
ROOSEVELT PARTE PARA EL DE- -
t SIERTO PINTADO.
Albuquerque, N. M.,' ' Julio 14. --El
Coronel Teodoro Roosevelt ó hijos,
Archibald y Quentln partieron al me-
dio día hoy-par- a el Gran Cañón del
Colorado, y pasarán una semana, par-
tiendo luego 'coh un , tren empacado
para las poblaciones Indígenas dé los
Mopl y Mokl á presenciar los sagra-
dos bailes de las víboras y visitar el
desierto pintado. . Los Roosevelt esta
rán muchas millas del ferrocarril y
ttJégrafo durante casi todo. este-- tiem
po que e6tén en el pafs de los Indios.
Epperan regresar A Albuquerque den-
tro de seis semanas.
Lo que el mundo nos ofrece es i!ü- -
6?ón y mentira. .
PRECIOS DE 8U3CRICI0N.
Per un Afio.. .. .... ,. .. .. ..11-0-
. .
Fago Adelantado.
Periódico oHclal del Condado de
Santa Fe,
Periódico Onolal del condado de San--
dovaL
UN ANO LIBRE DE 8U8CRICION.
AMntM ara, crocurar auBorlolonea
ae necesitan en todaa para del eeta--
4o. Se cagan comisiones liberales.
DirljanBe 4 la Compañía Impresora
d Nuevo Mexicano por particulares
Las leyes de los Estados; Unidos re-
unieren oue cualquiera persona paga
ra por un periódico mientras continué
tomándolo de la estafeta, aunque el
tiempo por el cual ae suscribió naya
expirado.
JUEVES JULIO 24. 1913.
x EL NUEVO MEXICANO CUM--
PLE SU 24to. ANIVERSARIO Y
ENTRA EN EL 25to.
x Con esté número El Nuevo Me- - x
x xicano entra en su vlgésimo-quln- - x
x to año de existencia. Desde que x
x salló a lus bu primer número 24 x
x años pasados ña recibido el so- - x
x norte del generoso pueblo" de Nue x
x vo México A tal grado que hoy x
x visita 5,500 hogares y cada día su x
x lista se aumenta con numerosos x
x suscritores ; rápidamente, siendo x
x que la Compañía Impresoradel x
x Nuevo Mexicano . siempre se ha X
x esmerado y se esmerará en lo fu- - x
y turo en darles A sus lectores un x
X panel bleU repleto de noticias;
x un papel en su precio de suBcrip- - X
x ción al alcance de todos, tan mó-- x
x dico que ningún otro papel en el x
s estado tiene un precio tan redu- -
x cido, siendo que nuestros lee- - x
x res logran cada semana veinte y x
x cuatro columnas de materia de
x lectura por el bajito precio de Un x
x Peso al año. El Nuevo- - Mexica- - x
x no está, altamente ; agradecido x
x por el buen soporte que ha recibí- - x
x do de sus numerosos suscritores x
x y esta redacción no perderá mc--
x mentó en' defender los intereses x
X de sus Datroclnadores cada vez x
; x que la ocasión lo permita. El
x Nuevo Mexicano ha trabajado sin x
x cesar por los intereses y desarro-- x
x lio de Santa Fe en particular y
x los del Estado de Nuevo Méxlcox
r en general.' i Esta redacción ha x
x abandonado por completo la eos- - x
x tumbre de dar atención á poléml--
cas personales y no les dará ca
x bida en sus columnas bajo nlngu- - X
x ñas circunstancias. Si alguna co- - x
x 8a hay que decir con referencia á.x
x los procederes de los oficiales X
x que tienen en sus manos los inte- - t
x reses del pueblo, lo hará sola--
x mente bajo los méritos que rae-- x
x rescan. sin entrar en personalida- - x
x des y ni abusar el carácter de na--, x
x d te y para beneficio del pueblo x
"
x discutirá las cuestiones pflbllcáB x
.
x según los hechos del caso que se x
x presente para discusión.: Ta esas x
x cuestiones de polémicas son co- - x
x sas que el pueblo está cansado
x de ellas y: las tienen aborrecidas
x por completo, y para que núes- -
x tros lectores, queden bien intera-- x
x dos de nuestra' posición, tales ar-- x
x tículos difamatorios no tendrán x
.
x cabida en nuestras columnas, y si x
x en alguna ves nos vemos obliga- - x
x dos á responder á ciertos criticis-- x
' x moa que nos hagan lo haremos x
x según los méritos del mismo y x
x sin entrar en la dificultosa tarea x
x de escudriñar la vida de nadie. ' x
X-- Una ves mas El Nuevo Mexica- - x
no manda sus mas sinceras gra-- x
X cías á todos sus lectores por el
x generoso patrocinio que ha reci-- x
x bldo durante los veinte y cuatro x
x años pasados y que en lo de ade-- x
x lante seamos acreedores de su xl
x siempre Bienvenida ayuda, y en
x conclusión les deseamos muchos x
x años de vida próspera y feliz, x
' EL PRECIO, TAMBIEN,
Comentando favorablemente sobre
un editorial que apareció en Él Nue-v- r
Mexicano unas semanas pasadas
sobre la cuestión del agua, 'uuo de los
residentes mas viejos dé Santa Fe y
e ios ciudadanos mas respetados
que habla solamente una cosa
oue él podía agregar, á las sugestio-
nes hechas en cuanto á la pureza y
basto de agua y ese, era el precio.
.'díe puede negar que esta es una
de las cosas mas importantes con re-
ferencia á toda la cuestión y pertene-
cí en la clase con las otras en la con-
sideración de toda la materia.
Esta cuestión del agua ha levanta-
do una cantidad remarcable de Inte-
rés. Ha venido á ser la cuestión prin-
cipal de conversación en las socieda- -
Ccs y en las calles Todos están inte
Vera Cruz, Julio 21. De todos los
escapes notables y milagrosos de tes
tos turbulentos años en México, nin
guno tal vez sea tan remarcable co
mo la experiencia de Manuel Rojas
Gouzales. - . ,
Seguro en su casa otra vez en iVe- - i
r Cruz, con su esposa y niños, dice i
del estraño relato de; su arrojo . por
libertad del castillo de San Juan de
Uloa el único prisionero que se ha
escapado vivo de aquellafortaIeza en
400 afi0Sv;;ví.";Vi' ''-;- X; '' ' f
' Ninguna otra cárcel en el mundo
tiene tales guardias. La antigua for-
taleza está en el bajío de Gallega,
fuera de Vera Cruz, con un canal de
300 yardas entremedio cuando no co-
rre el agua. Resguardando este ca-
nal y las otras aguas sin cesar, día y
noche, hay veintenas de tiburones que
cernen gente. -
Centenares de prisioneros han he-
cho fuerza nadar A la tierra principal,
pero siempre los "tigres del mar" ha
liaron su comida.
Gonzalos fué mandado allí como un
prisionero político por Francisco; 1.
Madero en el otoño de 1911.
." Fué nuesto en una de las celdas "in
comunicables", muy abajo en la ter-
cer ' vivienda, cavada del corral del
bajío en la cual se hallan las reces,
con los mares bramando arriba y
abajo. Su celda tenia seis pies de
largo y cuatro de ancho, y el techo de
piedra le pegaba en la cabeza cuando
so enderezaba. Una puerta de acero
estaba enterrada en la piedra. No ha-
bla luz y escasamente ningún aire.
Las paredes estaban cubiertas con
musgos y lama. W "
Un hombre fuerte vive siete años en
tal celda. Gonzalos decidió que la
muerte en los filudos dientes de los
t'burones era mejor. ' :, .
Después del medio dia ya muy tar-
de fué llamado para exanimación por
el Inspector de la prisión prelimina-ri- a
á su sentencia final." ' El no tenia
duda de lo que la sentencia iba á
ser.
De vuelta á su celda en la noche,
acompañado de un guardia solamen
REVIVIRA EL REPUBLICANISMO
Deberá el partido Republicano ser
revivido?
Que venga la respuesta de sus
presentes 6 futuros abarcadores de ofl
ciñas; no de aquelloB quienes, por un
propóaito'ü otro, secretamente nom-
bran sus delegados en sus juntaB s;
no de los beneficiarlos de sus
ínfimos despojos impresión pública,
fondo de campaña, empleo de estado,
ó que no. Lo menos de todo, que ven-
ga de aquellos, quienes ' ciegamente
ruegan y adoran- - el nombre de su par-
tido. ' ,, ; '; ; - '., '.
Que venga del votante jóven acaba- -
d. ) de salir de la escuela, con la ins-
piración de la historia de su pafs fres-
ca en su mente. Que venga del enca-
necido veterano, el Demócrata de güe-
ña y él quien se salió de las filas del
"compromiso" para marchar con Fre-r-c-
en el 5C. Que venga de las
rr adres y . abuelas de mañana. Que
venga de los patriotas 99 por ciento
de hombres y mujeres Independientes
cuyo Único deseo para ellos mismos y
su posteridad es por una America me
jor y mas feliz, una que sea mas que
antear un sinónimo por derechos y
oportunidad.
La pregunta es una á tiempo, La
votación el último Noviembre pasado
eftuvo aproximadamente como sigue:
Democrática, 6,400,000; Progresista,
4,300,000; Republicana, 3,300.000. En
todos los labios de los hombres por
Taft durante la campaña no se oía
ctra cosa que partidos terceros nun-
ca sobreviven. Esa ha sido la regla
Inevitable. , El Presidente Fess, del
Colegio Antloch, en su admirable obra
sobre Teoría Política y Organización
de Partido, di e, página 260.
De la menos que media docena de
los partidos terceros que han existido
en algún tiempo ú otro en la vida de
la nación, ni uño solo vivió á pasar
del estado de tercer partido á aquel
de primero ó segundo, en asuntos na-
cionales El partido Repúblicano
tío fué una excepción. Nunca fué un
tercer partido. En la primer elección
eu la cual tomó parte llegó A la po-
sición de segundo partido y en la si
gi'Iente salió primero."
Eso fué escrito en 1910. En 1912 el
partido Republicano quedó tercero. La
historia enseña estos predecesores:
Ex. 1832, los ante-Mason- es ganaron
ira estado, Verraont, con cerca de tres
t cr ciento del voto total' electoral; el
LA C'Jir.r.A C.N LC3 CALKAN-- 3.tL calca caica r.rucKO can
SANCIO A LO NISVIC3 CZ LAS
MUJIF.Z3.
I iLi'l pv Eu lugar de padecer el termentodiarlo de espalda détll, rlñoses enfer-
mos, dolor de espalda,, conyunturas
. .
I x'v'wu- - r:i ." j i la t í
qua cí.r.Uü- - írlo 6 taoilx Ccti'.l-pa- n
los intestino y no curri. tz
mente endurecen la tos. E;mkun U
marca y si la medicina oonilcae stea
óplos dañinos rehúsenla. La Cor" ro-
ta de Miel y Alquitrán de foley no
confien?) ics, s sanativa y clacea
ter. . De venta n la cct'"x Cc:'.l
Pkirmacy, ' ', "
La tana 11 Centavos. hinchadas y reumatismo, eteissean
ese impulso en tomar las redoras de
Foley para los Ríñones. Ellas
con la naturaleza lo cua! cuenta
pos- - m éxito ca todos tes desórdunes
de los rizones y,U vej'; Con san
Uvas, fortalecedoras y tónicas. Obeles
can ese impuso hoy y dadles una cian-
ea par que les ayuden. De venta en
la botica Capital Pharmacy.
Ven acá, pensamiento,
Que es lo que quieres?
No te miro contento
Con lo que tienes?
No es fuerte cosa . "
Que nadie esté contento
Con lo que .goza?
El desconsuelo agonizante y sentido
de. spípcaclon aueocompañan latebra
de romadizo tr ishlá' pnedén aliviarse
grandemente por el uso de la Compo-
ta de Miel de Alquitrán de . Foley.
Tiene un efecto curativo en las lineas
mucosas, y alivia los jalone y sensa-
ciones en la garganta y tubos bron-
quiales. De venta en la botica Capital
"
Pharmacy. '
Entrad en ese cementerio, alzad las
osa,: removed la tierra. Qué repú
blica, gran Dios, y que ciudadanos!
Señores qué oprimís A los hombres os
mofáis de Dios, os doy una alegre nue
va; dentro de poco seréis .ciudadanos
de. ese república. i '
La Diferencia Entre "La Muchacha
del Verano y "La Mujer del Verano"
Mientra qué la primera estA ' te
niendo un "buen tiempo" la ultima
está muy A menudo padeciendo y anda
nerviosa, decaída, cansada, con dolor
de espalda y miembros cansados, Bln
sueño y desfallecida. A menudo es
malestar de los ríñones no malestar
femenino y las Pildoras de Foley para
los Ríñones son una' ayuda positiva y
directa para la condición. De venta
en la Botica Capital Pharmacy.
A que toca esa campana?
--- A muerto! mas no te asombre,
Hoy . . dobla por aquel hombre.
Por tí doblará mañana.
SI un sustituto les es ofrecido por
las Pildoras de Foley para Iob Ríño
nes, significa una medicina mas bara
ta forzada en ustedes para la ganan
cia del vendedor, no para la de uste
des. Las Pildoras de Foley para los
Ríñones tal vez le cuesten al vendedor
mas que un sustituto barato, pero dan
mejores resultados que cualquiera
otra medicina para los riñones y veji-
ga, Pidan las Pildoras de Foley para
los Ríñones. De venta en la Botica
Capital pharmacy. ,
Siente el cristiano algo dentro de si
que le pone A mublerto de toda tira-
nía. No e, que cosa que dure
poco, vale poco. . , NO la teme, porque
no ha de faltar quien le libre de ella.
La muerte es libertad.
Reumatismo y el Corazón.
No dejen pasar el grave hecho que
ti reumatismo fácilmente ""se resien--
trt en el corazón," y perturba la ac
ción valvular. La cura consiste en re-
mover la causa. Las Pildoras de Fo-
ley para los Riñones ponen y fortale
cen los ríñones de un modo-qu- guar
dan la sangre libre de venenos y cris-
tales úricos ácidos, que causan reuma-
tismo, coyunturas hinchadas, dolor de
espalda, irregularidades urinarias', y
acción perturbada del corazón. . De
venta en la Botica Capital Pharmacy.
'Hay víboras en la tierra,
Manchas negras en el sol.
Centellas hay en el cielo '
Y envidia en el corazón.
lates mm
No vayan a pensar que haya
EL MAS C7.AXZZ AZZZ'.KO , CZL
ttUNCD LA3 l.UZAZ,
Damos en seguida la información que,
indudablemente dejara asombrados A
nuestros lectores, datos que toma-
mos del departamento de agricultura
át los Estados Unidos. : '
Una sola mosca pone 1 20 huevo en
.ni sola caón, y esta parvada de
moscas nuevas produce otra genera-
ción, viniendo pues, una. sola mosca
fi tener 8,184,663, de hijas y 552,000
Cl'0,000 de descendientes producidas
do su nido de 120 huevos ;
Sueede que una mosca pone muchas
veces 120 huevos durante la tempora-
da, y el total debe multiplicarse por
los varios resultados. . : ,
Si á todas las moscas del mundo se
las permite nacer y existir en un solo
verano harían un bulto mas grande
ut l. mundo. v ,:f':v";kr':'!1
lA mosca es causa del tifo, de la
fi6bre,- - la tuberculosis, el cólera, la día- -
el parálisis y muchas otrao enferme
dades, y, no obstante, hay casas r: lle
nas de moscas, y no saben como ni
porqué se murió el niño ó , la niña,
pues no habrá razón para que hiciera
cama y después de unos días saliera
de su casa para el camposanto.
"Los experimentos de . la estación
agrícola de Storrs, Connecticut, ense-
ña que una sola mosca lleva 6,600,000
gérmenes de bacteria A la Tez. : f
El total de defunciones en una ge-
neración, causa de estos inocentes
anlmalitosr es de . 1,700,000,000 de se-- .
Durante la guerra Hispano-Americ- a
na se mataron 285 de nuestros sóida-- '
dos, pero los malditos mosquitos fue-
ren causa de la muerte de 2,192 solda
dos que Inocularon de fiebre.
No obstante, hemos dicho que hay
cesas donde habitan millares de mos
cas, que parece que .las tienen de en
gorda. Hay corrales,; y establos don- -
d no se puede ni abrir la boca.
Extermfnemos las ', moscas.. Cada
familia en nuestra ciudad debe co
menzar el exterminio hoy, no maña
na,, este dia, no otro, y asi conseguire
mos tener una ciudad libre de enfer
medades y haremos menos sepulcros
y gastaremos menos lágrimas. A ex
Urmjnar las moscas se ha dicho.
Cop.
LOS DOS VIAJEROS.
Viajero, buenos dias,
Muy buenos, viajero. 'v
Cantando alegre, vas por tu ca
mino.
-- en el tuyo no vas triste.
Es porque parto,
i Hacia dónde vas?
Voy á la vida.. .
Es tan grato volver. .
De dónde vienes?
Vengo de la vida.
Veré mujeres bellas, y con mis í
versos tendré sus sonrisas. Tengo
veinte años. ,
Cincuenta tengo yo. VI mujeres
bellas y con. sonrisas escucharon 'mis
'versos.
--Tengo veinte años. Por hacer
mas feliz á la humanidad, por la Be
lleza y por el Ensueño, compartiré
con los amigos que encuentre.
cincuenta años. .' Por. el
Knsueño, por la Belleza. y por hacer
feliz á la humanidad, he librado las
ñ as bellas batallas.
-- Tengo veinte años Me agradece
rán los desgraciados mis favores. y
Tengo cincuenta años; Agradeci
dos quedaron loa pobres & quienes fa-
vorecí.
Tengo veinte años. Sabré luchar
Bufrtr por conquistar la dicha.
--Tengo cincuenta. 4 Luchando y su
friendo con valor conseguí . la dicha.
Adiós, viajero Recuerdo.
Viajero Esperanza, adiós.
anda hácia la vida, viajero
que cantando vas, y cuando á tu vez
retornes, guárdate de decir & los que
vun á ella que las mujeres hermosas
uc escucharan tus cantares; que solo
ensueño en el Ensueño; que en los
"terrenos prados no perfuma la ; flor
belleza, que con, ingratitud paga. la
humanidad el amor que a ella senti
mos; que en la lucha mas peligrosa
nos vimos abandonados por los ami
gos; pues se sufre y no se obtiene ja-
más la dicha, y que muchos hieren la
mano que se les tiende. Haz lo que
o hago: no quitar con el relato del
regreso el ánimo con que se empren-
de el camino. Deja la "Esperanzó
L los corazones jóvenes.
. CATULLE MENDEZ.
vita
JLnfermedades
' Las mujeres que. se vean
amenazadas de aborto debe-
rás tomar el Cardul ; para'
vitar quo ocurro. ,
L ahorrará A Ud. mucho
dolor y miseria a su estado
delicado. ' Mito nao tomado
el Cardul antes de su confi-
namiento, encontrándolo ol--
J Umente provechoso.
La Arr..da í trvla Casi Aniquilada
. Por - Trc;as rufcarl.
VIena, Autrla, Julio 12. Once mil
soldados y oficiales de la dlviBtón TI
mok de Servia fneron muertos duran
te la batalla tenida con las,, tíopa Ce
Bulgaria, en la eual la división fué de
rrotada á sesun 'un reporte de ;5a,
la capital de Bulgaria, recibida por el
periódico Beichpost, dicen que una co-
lumna de catorce.mil soldado Búlga
ros sa alcanzado A la plaza Servia lla
mada Vrany a y amenaza cortar la re-
tirada de la armada para su
base hacia Belgrado, la capital.
La Armada de Rumania Moblllzad.
' La moblllzaclón de la armada de la
Rumania quedará completa, para el
Juéves 6 Viéines, & según reportes re-
cibidos de Bucharest, la capital de di- -
Ua,prlB(áDailiSalAi.. tropas 4eJus
íf ünla stí espera' qtíeerutíétf ' MÓ Ta:
nublo para territorio de la Bulgaria in
mediatamente, y como consecuencia,
eo asume qué la Bulgaria quedara o b 11
rada A conceder las demandas de los
Rumanos de ocupar el territorio que
desea como parte de los despojos de
a guerra con los Turcos, ó tendrá qué
aclararse la guerra entre estos paí-
ses también. .' , - y ,
Los Griegos Pierden Diez Mil Hom-T-r-- ybr.' "'
Atenas, Grecia, Julio 12. Lás bajas
e't. la armada griega desde el comien-
zo de las batallas encontra de los Bul- -
ge ros ascienden á 1,000 muertos y he
ridos, & según reportes oficiales. Des
pués de la batalla por la posesión dé
la plaza de Kilkish, la ala derecha de
la armada griega forzó ft los Búlgaros
dft volver 4 cruzar para atrás el rio
Siruma. La ala Izquierda de los grie
gos después de duro batallar ocuparon
Ivv alturas al sur del lago Dolran y
dé allí persiguieron á la armada Bul
gara que retrocedía hada Strumnltza,
capturándoles doce cañones y
'
cau
sándoles graves pérdidas. ' '
Los países empeñados en esta gue
rra interna de los aliados han ya de
clarado la guerra formal y las poten
cías europeas no interferirán, v La
guerra, á según su comienzo, será una
de las mas sangrientas y terribles que
huyan ocurrido en el mundo, pues las
tropas de los pequeños países empe
ñado en ella son de' los mas vallen
tes que el mundo ha conocido.
LO OYERON EN SANTA FE .
Como las Espaldas Malas Han 61 do
Hechas Fuertes Los Malestares
de los Ríñones Corregidos. '
En todo Santa Fé lo oyen. Las Pil
doras de Doan para los Ríñones están
siguiendo el buen trabajo. La gente
Santa Pé está diciendo acerca del
nismo diciendo de malas espaldas
techas sólidas otra vez. Ustedes pue
den creer él testimonio de la gente de
su propia plaza. Ellos lo dicen para
el beneficio de ustedes quienes están
ül friendo. Si su espalda le duele, si
se siente adolorido, lastimado y mise
rable, si los ríñones actúan frecuente
mente, ó los pasajes : son . dolorosos,
estrechos y descoloridos, usen las Pil
doras de . Doan para los Ríñones, " el
remedio que ha ayudado á tantos de
sus amigos y vecinos. Sigan el con
sejo de este ciudadano de Santa Fe
den una chansa & las Pildoras de
Doan para los Ríñones que hagan lo
nismo para usted. ' '
Alberto García, Calle de-- Oallsteo,
Santa Fe, N. Méx., dice: "Yo tuve do
lor de espalda y mis ríñones acutaron
r.uy libremente. Estos malestares
me agobiaron por dos años. Usé co
mo tres cajas de las Pildoras de Doan
para ios Kínones y me dieron ' una
cura permanente. Dije de mi V expe-
riencia en una declaración pública en
iquel tiempo y tengo gusto en endo-
sar las Pildoras de Doan para los Rí
ñones otra vez." '.''':,'lí-':'- ír -
De venta en todas las boticas. Pre
cio 50 centavos. Foster-MUbur- n Co.,
Buffalo, Nueva. York, únicos agentes
en los Estados Unidos.
Recordad el nombre Doan y no
órnela otro.
Cállate y callemos que Dios nos co
noce y nos conocemos. :
Señor mío, no me harto de llamarte
padre, por ir seguro & juicio.
Cautas de Malestares del Estómago.
Hábitos sedentarios, falta de ejercí-
:io afuera, insuficiente masticación de
a comida, constipación, un hígado lor
ie, desfallecimiento v anxledad, comer
Je mas, "participar de comida y bebida
no propias para su edad y ocupación.
Corrijan vuestros hábitos y tomen las
Pastillas de Chamberlain y pronto es
tarán buenos otra vez. De venta en
todas las boticas.
Paloma estas engorjada
; porque tienes que comer
unos tuvieron ayer
y, ahora, no tienen nada.
Un Buen Jnvertlmiento.
.
W, D. Magll, un comerciante bien
conocido de Whitemound, Wls., com
pró un surtido de las medicinas ' de
Chamberlain á modo de poderlas abas
tecer A sus marchantes. Después de
recibirlas se puso enfermo él y dice
que una pequeña botella del Remedio
de Chamberlain para el Cólico, Cólera
y Diarrea fué de mas valor para él
que el costo de todo su surtido de es
tas medicinas. De venta en todas las
boticas. -
Al necio se le figura acertado su
porecer; pero-e- l sabio toma los conse
jos de otros. .:
Divina es una religión que hasta de
Id muerte se sirve para estrechar la
fraternidad entre los hombres. '
Dssoarsa
URINARIAS
e fívian es
l
i Sw - a
t,maade con tus
descuidan tus Intestinos y les Vene--
no Entran a la Sangre.
El tiempo callente tiene un efecto
Ptuy debilitador en las roujerea.'v Boa
nuy lánguida para hacer ejercicio,
y como resultado tienen un apetito
solamente para comidas que parecen
livianas y al gusto, tales como salsa
y otros codlmentos fríos. Pero esta
fi ecuentemente producen indigestión,
Es especialmente en el tiempo ca--.
líente que las mujeres debe guardar
su salud lo mejor que puedan, porque
et necesario tener fuerza para resis-
tir el calor. Los primeros esenciales
son buena digestión y movimiento re-
gular de los intestinos, y luego buena
sangre roja y nervios 'permanentes
segMlríln. El mejor modo pura oU-uc- r
estos uo es por indulgencia sobre
pasada en frutas, que á menudo no es--:
lo tanto soA peligrosas, pero en el
uso de uh estimulante suave y placen-
tero para los intestinos como Dr. Cald-well- 's
Syrup Pepsin. Usenlo esta no-
che y su constipación, indigestión y
tólores de cabeza desaparecerán para
en la mañana.
La Sra.- - Henry Moeller, 2958 Lee
Ave., Chicago, lo usa ella y lo dá fi
E, muchacho dijo relatos con flictan-tf- .
s. r El Sr. Polak llamó al Alguacil
Hunter y Jos tres el Alguacil Hun- -
ter, el Sr. Polak y el muchacho-'-s-e
fueron para la casa del Juez Sherry
A consultar á la Sta. Plnaire. La Sta.
Pinaire fué, por cierto, muy sorpren
dida que el muchacho estuviera j en
posesión de su propiedad. Ella no la
habla ! recibido, y estaba contemplando Ir a. la estafeta para ver si habla
venido en el correo de la mañana.
El muchacho fué llevado de vuelta
A la estafeta donde él Inspector de
Correos J. P, Moran, quien ha estado
aquí varios días, y, aunque realmente
en su- - vacación, ha estado trabajando
sobre quejas concernientes á la pér
dida de correo de esta estafeta, tomó
posesión de Gómez é hizo queja ánte
e Comisionado de los Estados Unidos
MaranaH Parker. El muchacho fué
mandado & la cárcel y una órden de
arresto expedida y mandada al maris
cal.
,
rt'-rr--
El Miércoles, en la averiguación an
te eV Comisionado Parker, el mucha-
cho se acusó con culpa. Al faltar en
dar una fianza de $100, fué mandado
á la cárcel del condado para aguardar
la acción del gran jurado de los Esta
dos Unidos en Santa Fe en Octubre.
Hosey," como el muchacho es co
munmente llamado, no se pudo aguar-
dar hasta el día 4 de Julio, cuando po-
día
,
haber hecho fuerza trepar el. palo
encebado por $5 en oro en órden de
comprar los. cohetes que él tanto de-
seaba. El quería este dinero para los
ohetes pronto, y entró a la estafeta
abrió ebeajon de Sherry y Sherry,
del cual se apropió una carta. Abrió
la misma, halló la libranza arriba re-
ferida y luego destruyó la carta. Sal-
vó la libranza é hizo fuerza cambiarla
con el resultado que ahora se halla
en las muletas del sacrificio de la ley
ftderal. Alamogordo News Advertí-ser- .
Batalla' con Ladrones de Caballos.
Pistolas de seis tiros no acotejan
ton rifles Winchesters de 30-3- deci-
dió el Diputado Alguacil Berry Cox
José Gutiérrez, después de una ba-
tuta de cuatro horas con dos Mexica-
nos quebrantadores de la ley en un
.
cañón solitario en la sierra de San
Mateo. -
Pero Tos oficiales capturaron los ca-
ballos de los quebrantadores de la
ley, incluyendo los dos que se hablan
rtbado de Gutiérrez, todo el equipaje
de campo, aun las levas de los ladro-
nes de caballos. " . ' ' " " '
Pero los quebrantadores de la ley
tuvieron que retirarse y se llevaron
sus 30-3- 0 con ellos.' 't
Los dos Mexicanos se hablan roba-
do dos caballos de Gutiérrez,, quien,
viniendo á donde estaba el oficial Cox'
por ayuda, tomó la .huella. ".
Los quebrantadores tenían como
quince horás de ventaja, pero Cox y
Gutiérrez iban bien montados é hiele-ic- n
.
ganos rápidamente.
Los oficiales llegaron ' a la pedrera
cerca de las 2 de la tarde. Se acer-
caron á ellos tan repentinamente en
i.r cañón muy fragoso que apenas tu
vieron tiempo para apearse de sus ca-tall-
y refugiarse detras de unos pi-
nos, dejando bus levas amarradas en
los tientos de la montura.
La escuadra de dos hicieron lo mis- -
Los caballos ('.e los ladronea salie-
ren troteando para abajo del cañón
una corta distancia y luego se pusie-
ron á comer zacate.
.Luego comenzó la conversación.
Las dos armadas estaban de treinta
cincuenta yardas de distancia, asi
d.ce Cox. ' Poslbleoien te parecía tan
cerca asL ó aunl mas'' cerca, cuando
aquellos 30-3- 0 abrieron fuego.
El Oficial Cox hizo lo posible para
que los quebrantadores se rindieran.
El argumentó que él era un hombre
psiclflcó; que él sacrificarla todas las
relaciones de .su esposa en órden de
conseguir la paz. En un instante él
pelearla con él mismo en órden i de
ottener aquella deseada tranquilidad.
Por lo tanto los quebrantadores debe-
rían
.
en toda decencia y respeto para
ley y para él tirar sus armas y ren-
dirse.. " '..
Ix Mexicanos demoraron! Ellos te-
nían mucho' respeto para Cox como
un representante de la ley, pero ello
amaban mas la libertad y no les im-
portaba mucho de la ley misma. Ellos :
querían escaparse.
Por cierto estas discusiones Jcron
llevadas á cabo con algunas InterruiJ-cione- '
leves. Por ejemplo, sí el Ofi-
cial Cox hubiera asomado sus narices
por entre el pino una, bala de uno-d-e
los 80-3- 0 se las hubiera trozado.
SI uno de los Mexicanos s?. hubie-
ra excitado durante sus observacitv
nes, una bala de pistola lo hubieri
lucho aquietar sus emociones detras
.de los pinos.
Itoinaldo Aragón estuvo en Cuervo
' Lúneu entregando lana a Bond y
.Wlest Dijo que habla, vendido lana
el año pasado jor 11 2 la libra y ob
tuvo 11 centavos esta año lo cual no
indica que la cuestión de la tarifa en
' Washington esté haciendo mucho
efecto todavía ei) el precio de la lana.
Cerca de doce carros bieu cargados
con lana llegaron el Lunes. Cuervo
Clipper.
. Relato del Accidente.
1 celebración del Cuatro de Julio
en Estancia fué oscurecida por un
terrible, en el cual Juanlto
Mares, de Santa Fe, sostuvo lastima-
dura eérias las cuales tai ven causen
su muerte, aunque los últimos repr- -
""Ve''8ahe.re'T'""v''-:y''''?,"T,f- '
' "En una hora muy temprana, E. N
Peden, Robert Taylor y Moe Deru
sha ataban' disparando algunos cohe
tea y de otro modo usando para este
propósito una gran masa - de hierro
con un agujero hecho en el mismo el
cual era usado para algún propósito
en los talleres del ferrocarril. El
agujero estaba lleno con explosivos y
luego tapado con otra pieza gruesa
de hierra Los muchachos sacaban
tanto ruido de este modo como el que
hiciera un cañón de cuatro libras.
Hablan disparado un nflmerd .de tiro"
y recordaron á todos los de la plaza
y & loa que se hallaban varias millas
afuera, cuándo el Improvisado caflon
reventó. Estaban haciendo los dlspa
.
ros en la mediación de la cuadra en
tre la tienda de Holloway y el Hotel
Valley. r Mares estaba - parado cerca
6t la entrada á la sala de billar y bar
bería, tal vez como unos cien pies de
distancia. Uno de los pedazos que ve-
is ron le pefeó, quebrándo'e él brazo
en dos partes, haciéndole un aguje
ro en elTabdomen y astillándole la
parte de arriba del hueso de la ca
dera.
" Fué llevado á la oficina del Dr. Wle- -
d Randera, donde fia le dio el r
tratamiento posible y lo alistaron pa
rt el viaje de regreso " a Santa Fe
"donde seria puesto en un hospital.
Entre" tanto ' una loemomotora fué
prendida y un tren especial alistado,
y á las 10 partió para Santa Fe, acom-
pañado por el Dr. Wiede Randera y
un número de muchachos del ferroca-
rril y miembros del tiro de peloteros.
Estancia 'News-Heral- -
Seis Hombres Arrestados.
Una pelea áspera y fea cerca de las
dos ayer en la mañana resultó en el
arresto de seis hombres por causa de
un juego de naipes, uno por conducir
un juego de naipes, y uno por pelear.
Multas de $5 y los costos fueron ase-
sados en los casos de juegos, el caso
del asalto trajo una fianza en la suma yde $1000. para aguardar la acción del
gran' Jurado, y el cargo de conducir
un juego de naipes fué retirado.
Tres negros de uno de los campos
del norte de la plaza estaban pasandd
la tarde en la plaza, y después de va-r'o- s
viajes á la cantina y visitar aire
dedor por algún tiempo, fueron, lnvl
tdos & jugar un juego de naipes.
Ellos aceptaron la Invitación, y des-
pués de jugar un rato, entraron en
dificultad. Uno de los hombres blan
eos tomó parte en el asunto y uno de
los negros fué casi muerto. yEl Asistente Procurador de Distri-
to O. L. Phillips vino de Ratón para
averiguar el asalto ante el Juez Hud
Lins y seguido de la averiguación, hi-
zo arrestar & los seis hombres Jor el
"
juego. v-- :"v :'
El Sr. Phillips dice que él arrestará
& ' cada hombre agarrado jugando en
el condado de Colfax. La ley en con-
tra de los juegos es muy clara, y él
piocedera en contra de quebrantado-re- s
de la ley, sin miras de credo, jo-lo- r
ó prévia condición de servitud.--ilaxw- ell
Malí. ; V
Hombres Caen de Una Altura de 100
Pies. v,;,.;.
Como resultado de accii!!its en
la mina de Ernestina la semaa.i pasa-
da un minero está muerto y otros tres
eériamente lastimados..
El primer accidente ocurrió cerca
de las 9 de la noche el Miércoles
cuando una masa de piedra se aflojó
y se salió de la bolsa en lo que ae
considera ser la parte mas segura de
le mina Ernestina. En su descenso
la piedra cayó sobre uno de los mine-
ros y le lastimó el espinazo tan mala-
mente que su miembro de abajo ha
quedado desde entonces paralizado y
ec dice que hay pocas esperanzas que
'
recupere.-';'- " '
El otro accidente ocurrió el Jaéves
en la tarde. Un mayordomo y d)3
arlstentes, todos apuntaladores, esta
ban trabajando en un levante cuando
el mismo repentinamente se desplomó
precipitando A los hombres cerca de t
100 pies al suelo de abajo. El mayor-d- o
fué muerto Instantáneamente por
la calda, mientras que uno de los tra-
bajadores se le fracturó el cráneo tan
malamente que su vida está pendient-
e- de un hilo. El otro trabajador fué
lastimado bastante y posiblemente
lastimado internamente, aunque no se
anticipa que las lastimaduras prue-
ben ser fatales. 4 i, ,
El jurado del roronario atr huyó el
segundo accidente al descuido-J- e los
hombres en desobeder las reglas del
trabajo abajo de laT tierra. Todos la
aquellos que estaban cuando los acci-
dentes ocurrieron se reporta que son
Mexicanos. Sllver City IndependenL
Un Muchacho Ladrón de Estafeta.
José Gómez, un jóven de trece años
de edad, espreso de los Estados Uni-
dos. .' i. ':.
.
-
'
El Juéves pasado llevó una libranza
al Primer Banco Nacional y le lijo al
Ccntador Polak que se la cambiara.
E' Sr. Polak inmediatamente descu-
brió que era pagable & la Sta. Pin-alr- e
y no habla sido endosada. Le
h'zo unas cuantas preguntas al jóven,
esforzándose en saber en que modo
habla tomado posesión de la libranza
del gobierno expedida á otra persona,
Camino del ceme-ir!- 3
Se encontraron des a,z.'.-- t
Adiós! dijo el vivo al muerto.
Hasta luego el muerto al vivo.
La Mejor Medicina n el Muñí.
"Mi niña pequeña tenia disentería
muy mala. Yo creí que iba A morir.
Remedio de Chamberlain pan el
Cólico, Cólera y Diarrea la curó, 7 pu
do verdaderamente decir que yo creo
que es la mejor medicina en el man--
do," ..escribo, la ,Sra rPVUüam . Orvls.
ciare, Míen, ue venta en todo las
boticas. '.
Todo el que quiere A su madre
Dios le da bienes prolijos;
Pues cuando llega A ser padre
Recompensa halla en sus hijos.
Cura Sorprendente de Malestar del
Estómago.
Cuando tengan dificultad con vues
tro estómago Ó constipación crónica,
no imaginen que su caso estA fuera
de ayuda no mas porque su doctor fal-
te en darles alivio. Xa Sra .O. Sten-gl- e,
Plalnfleld, N. J., escribe, "Por
mas que un mes pasado he sido mo-
lestada con mi estómago. 'Uno de los
libros de anuncios de Chamberlain
vino A mi. Después de haber leído
unas cuantas de las cartas de gontés
que hablan sido curadas por las Pas-
tillas de Chamberlain, me decidí en
experimentarlas. Me he tomado casi '
tres cuartas partes de un parquete
de ellas y ahora puedo comer de todo
lo que quiero." De venta en todas s.
Espera de tus hijos,
Cuando seas viejo,
Lo mismo que A tus padres
Les bayas hecho. ' '
Porque esta deuda
Los hijos dejan siempre '
Bien satisfecha.
Obrar y sufrir por amor de Dios es
la ciencia de los santos.
rARJETA8 PROFE8IONALU.
DR. W. H. LLOYD
Medico y Cirujano .
Habla el Idioma EspaftoL
Consultorla 117 Palace Ave.
.. Teléfono 267 Main.
' Residencia 108 Shelby 8L
Teléfono 87 MTT
DR. A. J. CA8NER,
Dentista
Telefono: Oficina Negro ltT.
Edificio Capital City Bank.
Cuarto 2 y
Santa ye, N. M.
L P. rjjElVQ. 0.
MEDICO Y CIRUJANO,
Cura especialmente enfermedades Ge- -'
- nito-Urlnarl-
Cuadra de Catron, Avenida da
Palacio, Puerta siguiente a '
Wells, Fargo Ex.
PHONE 233.
Residencia Hotel Palacio.
Phone Main 6
fabricados Mejores Zapatos rae
Vaqueta de Becerrillo Vid Kid,
$1.25 a $3 00
$1 00 a $3.00
Sprints y Pueblo
v
sus niños, y la Bra. A.C. Caldwell,
Denver, Colorado, tenia en un tiempo
un color amarillento, pero ahora tie
ne' una complexión hermosa, y natu
ralmente on grandes creyentes en el
valor de Syrup Pepsin como un tónico-taxativ- o
sazonable. Puede conseguir-R- e
do loa boticario por cincuenta cen
ts vos y un peno la botella, el último
tamaño para uso familiar, Sus prople- -
ideal; para mujeres y niños. Nunca
volverán A usar catárticos fuertes,
purgantes y sales después de experi
mentar Dr. Caldwell's Syrup Pepsin
' Familias que deseen experimentar
una botella de prueba gráti puedep
obtenerla, Correo pagado, dirigiéndose
ai Dr. W. B. Caldwell, 418 Washington
SU, Montlcello, I1L
. Pero los Mexicanos querían esca
parse. Las tristes paredes de la peni
tenciarla de Santa Fe no les adapta
ban muy bien ft ellos. Por lo tanto se
retiraron con despacio, continuando
un tiroteo ocasional, y luego seguidos
por los oficiales.
Como la tarde empezó & caer y la
oscuridad en el cañón se hizo mas es
pesa y los quebrantadores hicieron
varios atentados para obtener sus ca
ballos, pero el Oficial Cox y su om
pañero les seguían la pista muy cerca
y no podían montar en sus caballos
sin ser .baleados. Por lo tanto eiíos
finalmente abandonaron el atentado y
se perdieron en la oscuridad.' '
Los oficiales, habiendo agotado su
nuniclón como - también : ellos, aga
rraron los caballos, y con todo el equi
po de campo regresaron á la plaza.
Cox dice que los quebrantadores
eran hombrea viejos y estaba sorpren
dido por la pelea que hicieron. El co
noció á uno de ellos porque habla es
tudo en Magdalena el año pasado.
Magdalena (Ñews.
DESPEDIDA.
Pues eran de gran pureza .
aquesto " que no sérla .
pues murieron muy infame
enfermos de la difteria.
A las once de la noche
de la Veta Pass salieron
marchando para la Veta --
allá fué donde elfos murieron
14 y 15 de Junio.
Jenobeba era chiquita
diez años ella tenia
con un coro de angelitos v-- :
ella Iba en su compañía.
Clorinda era roas chiquita ,
asi ella proseguía ' ...
estando su papaslto .
y mamá en su compañía.
'Jenobeba éra mi hermana
que tanto no me dolió
yendo para la Veta .
y sin verla ya murió.
'La otra era mi sobrinita
y también fué querida
de una enfermedad tan dura '.
adió prenda de mi .vida. - .
Adiós Clorinda de mi alma ypues este es todo mi amor
dejándome & mi sólito
partido mi corazón.
A las cuatro de la tarde
murió Clorinda querida
le echaron su bendición
y pronto hizo su partida.
'Pobrecltaa mis hermanas
se fueron y me dejaron .
se fueron derecho al cielo
y que de Dios ya gozaron.
El día 15 en la tarde ;
Clorinda se despidió
pobrecita sobrinita
desesperando murió. .
Jenobeba mi hermanita .
el día catorce murió
como & las tres de la tarde
dijo adiós y se espiró. ,
"Hermanita prenda fina
te fultes ya sin pensar
adiós preferido nombre '
Jenobeba Salazar.--
Te fultes y me dejates
Clorindita de mi vida
á quien daré yo mis quejas
adiós prendita querida. '
Este pesar me alcanzó
que no seria conmigo
de ver a mis hermanltaa
con aquel gran desosiego.
Clorindita eres mi amor
sin ti no puedo aguantar
pobrecitos angelitos '
al cielo fueron dar.
'Pobrecita tu mamá v
de "Verse en aquel martirio
pues llorando dia y noche ... .:
este fué nuestro misterio
A que tristeza la nuestra
y pobre generación
se fueron dos angelitos,
verlos era compasión.
Jenobeba de mi vida "
que haré sin ti en este mundo
sin verte Jamas aquí .
en el duelo mas profundo.
"El dia que ellas se fueron
se me hizo un año ese día
la mamá de mi sobrina
. pues iba en su . compañía
El papá de mi sobrina -
también las acompañó
hasta la Veta se fueron . '
pues allá su bija murió..
Y con esto me despido - '
y reclamo á los jazmines
Jenobeblta querida,
y Clorindita Martines. '
: MANUEL SALAZAR,
La Veta Pass, Colorado.
2 BELLEZAS FOTOGRAFIAS
místicas de laa MUJERAS MÁS
LINDAS en diferente posiciones
'nteresantes. Enviaremos esta
en nn sobre cerrado por
solamonte 4 centavos, oro.Invl.
enosea moneda t giro postal, di
... é rígido i B. AUTUR1. 200 Eas
Z3rd trt, N.w York, U. S. A.
los que Nosotros Ies podemos ofrecer.
Zapatos Hechos de ja Mejor
Patentados, con Zuelas de Vaqueta olida.
Zapatos de Escuela para Muchachos . -
" " " Muchachas .
' Todo3 Tamaños y Todos Precio3.
la íMa da PMEEO
El Mejor Lu-- ar Para Comprar Dueños Zapatos.
TÚ"ESE
Cuándo Vayáis a
Oriente o Poniente
Usad el
Rio Oramele'
La Sra. Pannle NlchoU, de
México, Mo., escribe: "D
alo pasado me vi amenazada
por a aborto y el Vino de
Cardul me ayudó mas que
cualquier - otra , medicina.
Ahora tengo un hermoso
niño lleno de alud. Con-
sidero A Cardul la mejor me-
dicina para la enfermedades
femendes, y con gusto lo re
comiendo A las que sufren."
Compre Cardul. .
De Venta en todas Parte.
" E41
La Via Mas Corta a
Denver, Colorado
V : Boletas y Reservaciones en el :
EDIFICIO DEL NUEVO MEXICANO O UNION DEPOT
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L ice ; lLK.,ií. j--"Serta tan como ' razonable
:j."'Í:;'ij.'"vK""j
curr""-- ' dvl ecero da les r
U-';- y rra el propósito do ayuiaí;
el hierro Í3;?penlente y manufactu-
reros de acero en, bu. competición- coa
este monopolio.1' " 7.
Debiáo á una nuerte en su faicllia.
la secunda dentro de unas cuantas se-
manas, el Senador Clmmons no hizo
ej discurso de apertura por la mayo-nr- ,
como lo habla amalado, pero ha-
blará' mañana. '77; 7.
JjO Fwepubücanos en una conferen-
cia convinieron que cada vez que un
sanador Republicano deseara una vo
tación en registro sobre una enmienda
In minoría debe estar por su súplica.
La sección de tasación de rentas
fué atacada por el Senador Roót, bajo
la razón que serja Imposible de
en contra de rentas ' recibi-
das entre Marzo 1ro, 1913, y la fechl
que el proyecto venga á ser ley. Ofre-
ció una enmienda para hacer que la
tr sació n aplique' solamente después
que la siguiente tarifa se haga efecti-
va, El Senador Stone en ausencia del
Presidente Simmons dijo que la comí
sión daria consideración cuidadosa a
la enmienda.,
.77 a y-- ;:íf,V;,;C---
: Ui itjaulucióri para posponer con-
sideración del acta de tarifa hasta Di-
ciembre, y para una elección nacional
de referendum sobre el proyecto en
ai::::;-üpgelci:::- :
7
IA MEDIDA DEMOCRATICA CON-
TIENE PROMEDIO DE REDUC-
CION OE 2764 POR CIENTO CE
PRECIOS CE LA PRESENTE LEY
7. DE PRO-
YECTO ANALIZADO POR EL IN-
FORME C2 SIMMONS.
Washington, D. C, Julio 21. Un
promedio de reducción de 27.04 por
ciento bajo, los precios de la existen-
te ley de tarifa Payne-Aldrlc- h i a pro
puesta por la ley de tarifa Democráti-
ca Underwood Simmons sobre la cual
el senado comentó el debate general
hoy, á según el Informe de Ir comi
sión financiera, "sometido por el Se
nador Simmons. T í 77.""'.
El informe también muestra que el
proyecto, según reportado al senado,
noves precios 4.22 por ciento mau la-Jit-
que el proyecto de UnderWoód
según pasó la cámara y que de ese,juntamente con otros recibos del go-
bierno por el año fiscal finalizando el
día 8 de Junio, 1914, habrá un so- -
bi ante calculado en la tesorería del
gtiblerno ' de $2.020,000. ..'
Una cosa notable saliente del pro
yecto, es señalada, es el gran aumen
to de Importaciones que serán admi
tidas libres de deber. Bajo el proyec- -
tí de, la cámara el valor de las im4
portaciones libres alistadas, sobre la
base de las importaciones de 1912, fué
$103,000,000, por donde los Demócra-
tas en el senado en caucus, por cam
bios limpios, proponen poner en la lis-
ta Ubre importaciones , valuadas en
$147,367,000.
.77;. , .';;,;.:7, 7 ',.;.:; i"..;;;.-Sobr- e
la base de diez meses para el
venidero afta fiscal, el informe calcula
que los recibos de las aduanas solas
tajo. la nueva ley serán $206,730,000;
d-- la tasación de rentas, $58,030,000:
tasación de corporación, $37,000,000;
rentas internas incluyendo tasación
sobre los futuros del algodón de
$297,000,000, y que la renta
de todas las otras fuentes traerán el
tctal por el año fiscal á $996,810,000.
Desembolsos fueron calculados por la
comisión por expertos de la tesorería
en $994,790,000. .
"Al analizar el proyecto la comi-
sión "creyó las enmiendas de la cáma-
ra enteramente muy drásticas," parti-
cularmente aquellas ? autorizando la
cxamlnación de libros de manufactu-tero- s
extranjeros, un clnpo por ciento
di descuento en la tarifa sobre Impor-
taciones en , : navios Americanos y
otras cosas semejantes las cuales fue-
ron d.e jadas ,fuea. é Atención particu-
lar, és llamada al: provisto del sená-- i
d&
."designando 4 proporcionar t&i
presiaenie con soaer ae imponer ae-- jberes.de tarifa de un carácter repfré-eall- o
sobre todos Jos artículos pues-- !
tos en una lista especificada, la cuál
incluye muchos productos de agrlcul-- .
tura. ;'; 7
De
.
otra cosa Importante agregada
por la comisión del senado, una tasa-
ción de un décimo de un centávé porlibra en algodón vendido, por medio
áh los mercados de cambios para en-
tregas futuras, el informe dice:
"La comisión cree la materia suje--t
de Ber una propia para la imposi-
ción de una tasación propia, no sola-
mente por causa, de influencia iriBl--
recta en eliminar un parásito el cual
h
... afectado lo- - negocios de tratár
en, compras de , algodón para, entrega
futura, pero porque?, resultará en' 9a
colectación de, jiaa suma considerahle
renta de un, pegocioque no Ss
siisceptible de tasación justa en nin-
gún otro modo."
Ileducciónde la exención básica
di tasaciones de rentaB de $4,000 co-
mo en el proyecto de la cámara, á$3,000 por personas solteras y el con-
secuente o de esto, el Infor-
me comenta como sigue:
"Vuestra comisión reduce la canti
dad de exención de renta á $3,000 y,
concede por causa del matrimonio
una exención adicional de $1,000 ya
JUEVES JULIO 24, 1913.
f.i eic:h::: cid ce--
LC3 DEMOCRATAS POR UNA VO
TACION CS 49 CONTRA 24 DI8
.
, r 2NSN CS LA RESOLUCION DE
"
E7.IST0W: PARA LEVANTAR EL
ALARIO DE CRYAN A MODO
QUE NO TUVIERA QUE 8ERMO-mea- r
PARA PAGAR LOS GAS- -
TO3ERI3T0W.Y ASHURST TIE
, NEN UN CHOQUE CALURO80,
Washington, D,- - C, Julio 18. Los
rvmrtcratas del senado salieron boy
con "éxito en derrotar la resolución del
Senador Bristow apuntada .hacia las
propuestas conferencias de seis sema'
ñas del Secretario Bryan.
La resolución hubiera pedido al Pre--
Bidente Wllson de aconsejar al sena
do que salario seria suficiente para
tener al Sr. Bryan continuamente en
. puesto y fue apurada por el anun-
cio público del secretario que estaba
obligado en aumentar, su pago de iiz,- -
000 al año sermoneando para sufragar
sus gastos de hacer la vida.
Los Senadores Ppindexter y Borah
votaron con los Demócratas para de--
Bhnrobar la resolución. , El voto fué
41 por .29. , , ..-
El debate desarrolló un debate acó-
ritmo entre el Senador Ashurst y Bris
tow, cuando i anterior leyó una car-t-iintentando mostrar que Bristow en
aüos pasados habla expresado un de--
' seo de ser un comisionado del Canal
Istmico, con la sugestión de que no
tenia que dar mucha tiempo "al traba--
J
"Desde que he sido miembro del
sonado." gritó Bristow, apuntando con
el dedo á Ashurst, "no he gastado un
solo peso de los fondos de los Esta-
dos Unidos para mandar telegramas a
mis constituyentes, como lo ha hecho
e senador de Arizona, muchos de los
cuales deberían haber 7 sido pagados
por él mismo."
, El ' Senador Ashurst negó el cargo
"absolutamente, y le "djo" & Bristow
cue produjera las pruebas. Toda la
alegación, respondió él, fué "sin nin-gim-
base ni fundamento." '
Bristow reiteró que el ''senador ha
mandado i costa dérpúblted; telegrafías-perte-
necientes 'á negocios priva-
oi?'ipti '.i-A'--
Lascaría que precipitó el alboroto,
tué ü'ria Que Bristow habla' escrito al
Senador Chester I Long, Mayo" 27,
1906.
'
"Yo creo que yo desearla tener uno
esos lugares en la comisión del ca-- ,
nal." la carta decía.
"Ellos pagan $7,500 y requieren una
visita al iBtmo una vez cada tres me
ses. Yo podría retenerlo y, vivir en
Kañsas, estando allí al menos la mi
tad de mi tiempo, y cuando la pelea
se pusiera callente yo podia dimitir, '
"Ademas de la cuestión técnica y le
gal del derecho de un sirviente públi
co para vender sus Bervicios dos ve-
ces, el anuncio público por el Sr. Bry
an qué" un hombre de sus bien anun
ciados gustos Democráticos no puede
vivir con una renta de $12,000 al año
préseata ana cuestión moral para la
consideración del pueblo Americano,"
declaró el Senador Townsend,' Repu-
blicano, de Michigan, en un discurso
si senado hoy.
"La cuestión es. simplemente está,
si bajo las circunstancias ,es el deber
del ciudadano y el sirviente público
de modificar su estilo de su modo de
vivir dentro de su renta legitima."
Declaró que otros oficiales del ga-
binete estaban viviendo con $12,000;
que subordinados en los , departamen-
tos del gobierno no serian permitidos
en hacer otro trabajo mientras te-
nían sus posiciones; y debido a bu
piévia actitud ante el pueblo, el Sr.
Bryan debe haber sentido una obli
gación para vivir dentro de lineas mas
rígidas.
"Si el oueblo Americano nermane- -
ce silencio en esta vez., y ñor su si- -
lnclo dan su aprobación ínferencial
ó acento & la rutina n 11 e el Sr.. Rrvan I
ha anunciado," dijo el senador, "esa
actitud de un oficial hácia sus debe--
res debe asumirse de ser una nona
Dermanente d nupstraR tnstitiirílnnon
del gobierno. J
"En tin tiemno cuando romnlirao- -
El CoUrnar. y ti Parada ton Cor- -
dlalmente EntreUnlo por loa Ciu-
dadanos d la C'atsctra del Cond-
adoComida do Truchas la Cosa Mas
Notable. ;,
(Correspondencia Especial.)
Taos, Julio 17.-E- 1 Gobernador .W.
(! McDonald y el Ingeniero de Estado
James A. French, acompañados .de
bus esposas arribaron á Taos esta nía
ñtna de Glenwoody donde pasaron la
noche,, ", ',.:',,..,.;, ,
El gobernador y bu partida ruerou
encontrados en el camino unas cuan-
tas millas afuera de la plaza y escolfa-(Jos- -
&. la vieja población de Taos por
varios automóbiles y ocho muchachos
viiflueros, cuatro eu cada lado del
del gobernador para proteger-
le, en, contra de algunos ataques po-
sibles de los Indios. La comisión de
recepción de los muchachos vaque-
ros trajo Una manera de recuerdo al
gobernadQr-r-porin- e él también en
uBacJHwtwítMwttó: el lso y era el Na
pelean del rodeo. 7 ,:
. Poca, antes idel medio dvnia proce-
sión o7'aTcha de línea se formó en
la plaza pública, en cabezada por una
banda de cerca de 50 de los Indios
del Pueblo de Taos con eus pinturas
dé guerra y todos á caballo. Luego
venia el gobernador y su partida en
su automóbll privado, seguido por 8
muchachos vaqueros propiamente ves
tídos para la ocasión; luego cerca de
i r.a docena de automóbiles y vehícu
los de todas clases.. Presentaban un
espectáculo raro que raras veces se
halla fuera de las casas del real Indio
Americano ó un circo. El goberna
dor y bu partida fueron escoltados con
todas las demostraclone s y cerem-
onia debidas á los hermosos y román
ticos terrenos veraniegos de la Ala
meda de Glorieta, la cual está locali
zada, sobre los bordos verdes del Rio
dé Pueblo cerca de tres millas al ñor- -
t de los. antiguos Pueblos de los In- -
d'os de Taos. En esta- - hermosa y en-
cantadora frecuentación ' el goberna
dor, y su partida fueron obsequiados
cen uná-sabros- comida de trucha, la.
misma siendo cogida de los rioa cer
canos de la montaña y servida en el
propio momento. 7 Después de la sa
brosa comida de trucha, se verifica
ren los verdaderos bailes del hombre
rojo y emociones cíe guerra y dlvirsio- -
nes de todas clases. Los muchos ex
(retadores de afuera de la plaza que
daron encantados. , ;
A la conclusión de loé juegos de
los Indica,-e- l gobernador de los Indios
d 3 Taos se dirigió al gobernador de
Nuevo México T las palabras fueron
debidamente Interpretadas por Loren
zo. Martínez, Un; Indio que atendió á
la escuela Indígena de .Carliale. El
Gobernador . McDonáld le respondió al
gobernador Indígeno, con un- discurso
breve y . elocuente,; primero 4 Iob In-
dios y luego á la gente nativa que sé
habla congregado allf. 7 ;; '
en parte que se sentía como
que era hijo nativa de iNuevo México,
porque había sido residenté por trein-
ta y tres años. Su único hijo nació
en Nuevo México y su nieta también
ració aquí. : Dijo qué verdaderamente
apreciaba el trabajo de los poblado-
res primitivo quienes vinieron aqui
uescientos anos pasados. Dijo, que
siempre recordaría este dia de los
d;as y la muy bondadosa hospitalidad
que tan generosamente se le habia
dado A él en aquella magnifica, en
cantadora é histórica frecuentación
éu la vieja Bervicul tura. Estas obser-
vaciones" fueron 1 hermosamente inter
pretadas por , el; Asisten te Superinten
dente de; Instrucción Pública: del Es-
tado, Ffladelfo Baca, quien también
honró & Taos con su' presencia. ' '
El Gobernador y el Sr. Baca Be di
rigirán al Instituto de Maestros de
Taos mañana á las & en el edificio de
a Academia de Loreto donde una mu
chedumbre de visitantes sin duda se
hallarán presentes, porque él gober
nador ha hecho una Impresión muy
favorable : sobre la buena gente del
Valle de Taos. El pueblo lo ha halla
do muy cariñoso y simpático. El su-
perintendente de escuelas del conda
do, José Mon tañer, merece el crédito
por este dia de fiesta especial para
Taos, porque él fué el factor princi
pal en traer al gobernador aqui.
La comisión dé los ciudadanos quie
nes solicitaron y: tomaron cargo com
pleto. del entretenimiento también me
recen mucho crédito, porque cada uno
enbe que son los manejadores del ta-
blado los qué producen el entreteni
miento. La comisión consistía de los
Sres. Fred Lewis, P." M. Dolan y Al
Hoy. Tres hombres activos quienes
ciertamente mantuvieron la bola ro
dando.; Todo el entretenimiento fué
un éxito completo. ; '
LOS GUARDIAS SUIZOS EN EL VA
TICANO EN ROMA DESCON--',::7'- "
TENTOS.
Roma, Julio 22. Los revoltosos
guardias Siuzoa en el Vaticano pre
sentaron hoy al Cardenal Merry del
Val, secretarlo papal de estado,, un
memorial mencionando sus agravios
las condiciones sobre ' las cuales
ellos están dispuestos & permanecer
en el; servicio ;h 'i- - , í
El Cardenal Merry del Val, después
conferenció por largo tiempo con el
Papalea' nr esfuerzo para hallar una
seluctón satisfabtorlá del incidente.
La guardia Suiza en el Vaticano ba
existido desde 1505 cuando fué forma-í- a
por el Papa Julio II, Los - hom
bres son reclutadoB de los cantones
suizos ae unen .y Lucerna y se .
reclutan por cinco años. Deben tener
menos seis pies de - alto, y todos
ePo8 pertenecen á familias en las cua
les ha venido á ser la costumbre here-
ditaria servir en nn
AVISO CABALLOS PERDIDOS
Vn caballo alazán cara blanca con
una H y una media luna arriba de la
linea derecha de la misma letra en lá
espaldilla, 7E en el lado izquierdo; y
caballo colorado con una raya ea
blanca en la cara con esta marca en
espaldilla un triángulo con una T
pendiente para abajo en el mismo la ñas
Jullart Calle Muerto en í.;. r City
el Lúnes Era Pariente J Frlolont-r- o;
Vitalicio Cue fué Trsldó I la
Penitenciaria en Días Paiado' de
Arizona. '.; 7 " .2
Julián Calles, primo hermano dé An
drés Calle, el prisionero yitsjíco en
la penitenciarla de Nuévo . léxico.
traído á esta ciudad da vuelta
en dias pasados de Arlzoná,. fué muer-
to Instantáneamente en Silver" City
etta semana á según un reporté'recl-bld- o
por la policía montada. A' íeun
la historia publicada en 'el Silver City .
Iiidependent Julián Calles; de a&os
de edad, fué baleado y casi Instantá-
neamente muerto á las 9:30 el Márfes
antepasado en la mañana cerca de. su
casa como tres testeras al oriente de
1 Armería en Broadway. Pablo' Iba-n-a,
un jóven de cerca de 17 años de
edad, está acusado con el bajamien-
to, y el arma usada fué un rifle Win-
chester de 30-3- Probablemente hu-
bo como una docena de testigos ocula-
res al crimen. Incluyendo á la madre
de muchacho, bu esposa y dos niños,
y otros miembros de su familia.:
Testigos oculares del baleamlento
declaran que desde el tlemrx que el
jóven Ibarra salió de su casa con el
rifle en sus manos ni una sola palabra
so. habló. Calles, con Losara Qulntí-na- r,
José García, y otros dos estaban
er un grupo é iban en su camino há-
cia la casa de Calles, la c.M 'z.v esta-
ba cincuenta pies de distanc'1.. En la
yarda estuvieron su esposa y os
Ibarra no podia. haber ; estado
mas que 10O pies de distanea Su
primer tiro faltó en darle, V todo el
grupo, pero el segundo leZái-'á-, Ca-
lles en el lado derecho, poeo arriba
del corazón, causándole muerte Ins-
tantánea. ' .
Jbarra. Quitinar,- García ... y opea
fueron prontamente tomados en; cus-ted- ia
por los oficiales. En todo Jo que
ee puede saber, el motivo del crimen"
fué un deseo por parte de Ibarra en
desquitarse con el grupo quienes es
taban en una partida y lo sacaron y
le dieron una turra tremenda el Sá-
bado antepasado en la noche." ," ,,
Ningún Reporte en el Cuartel General
Ningún reporte ha sido recibido' en
lo. oficina de la policía montada en
cuanto á la muerte del cartero de los
Estados Unidos por Mexicanos rebel-
des cerca de Columbus,-- M.,' á se-
gún se reportaba en diaa pasados., Eb
verdad que el Policía Montado John
Á. Beal ha sido mandado á Columbus,
pero se dijo en el cuartel general en
dias pasados que su viaje no tenia na-
da que hacer con el reporte en cues-
tión. '
, ,
" "Lo que Arizona Perdió., - v
' Arizona no recibió la visita dé uno
de los oficiales de paz mas notables de
Nuevo México,' cuando un accidente
dé un'automóbil evitó que el Capitán
Fied Tornoff no pudiera ir á Nogales
éu pos'de Andrés Calles, dice el Tuc-se- n
Star, y luego ese papel procede
X darle al capitán un ramillete grande
de alabanzas. ,
AVISO DE VENTA POR JTA8ACIO-- .
.ONES DELINCUENTES.--,.',,- , .
'
- i ' Condado de Santa Fe,
En conformidad con la Sec. 34, Cap.
84, de las leyes de 1913, el abajo n
mado, tesorero, ! y colector '
del condado de Santa Fe, estado de
Nuevo, México, por estaa da avisoique
él dia 11 de Agosto,' A. D., 1913,, en-
tre las diez de la mañana , y i laa
ctiatrq dé la tarde, ofrecerá en venta'
publica, Junta y separadamente 'y en
orden consecutiva, cada porción de
propiedad, sobre
.
la cual " no se han
pagado tasaciones delincuentes por
ios anos de 1911, y 1912, según lo
ensenan los libros de amillaramiento
de los anos de 1911, y 1912, o tanto,
de la misma como sea necesario para :
realizar, la cantidad delincuentes, cuya
venta se continuara de dia. en dia
hasta que todas las dichas propieda-
des delincuentes por las ' tasaciones
sean vendidas, o hasta que las canti-
dades delincuentes sean pagadas o
realizadas.
Se da aviso ademas iue tal Venta no
continuara por mas que treinta, dias,
CELSO LOPEZ,
Tesorero y Colector por el -
Condado de Santa Fe.
, .. ;
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PROF. G. MARES.
Testimonio.
Jerome, Arizona, Junio 1913.
Prof. G. Mares: , , .
MI muy estimado Sanador: !on lá
presente le hago saber que recibí sus
ú'tlmos. métodos con lo cual lé acuso
a'Vd. la verdad que me encuentro su-
mamente bueno sin el uso dé ningu- -'
medicina. Le acuso á Vd. que
h&cla 8 años que padecía de Un acci-
dente y palpitación del corazón. Ful
úeshauciado . por los mejores" Espe
cialistas aqui. Ahora le diré que' es-
toy tan agradecido de Vd. que estoy
dispuesto á dar $50.00 de recompen- -
á toda aquella persoua qué saiga
de los métodos del Prof.
Mares. Ahora concluyo dándole mis
expresivas gracias por tan bue-i- a
curación que me ha hecho y que
para el pro - ,;r r vtra.1 de tomar
tres t. :- -í a ta to para practica
ley," if.ii el sonador crtstow, cilen
rehusó ctLarse. ' y
'
"Yo creo que hay una condición an-
te el país que debe demandar la aten-
ción del congreso y la administración
en poder,'' - ."",,'.'
"EstA usted realmente aprehensi
vo." íaísmiiapló Varüaman,- un Demó
crata, "que los negocios del departa
n.ento de estado sufrirán debido a
que el 8r. Bryan se ausenta
;";'":, 7-- ;- ..'i 77
"Se ha dicho desde que ésta discu-
sión comenzó," dijo el Senador Bris-
tow "qué el departamento está mu-
cho mejor cuando el' secretario está
rusente' 'qtif cuhdc se Jialla aquí. Yo
creo qué Vel secretario diera a lo8
antq él los poderes de su
gran intelecto, podría desempeñar un
servicio mas grande al pata. Que sus
subordinados en su departamento es-
tén mejor calificados para atender
los deberes que él, yo no lo sé."
El Senador Fall sugirió que si el
Secretarlo Bryaa. habla. prmwnMo
en su puesto el senado hubiera tenido
una respuesta de sub relaciones del
día 24 de Abril, pidiendo, por la canti-
dad de perjuicios á las victimas de las
dificultades Mexicanas.
OFICIAL.
cc:::s gel gc:z:j ge
s::;the esto cec;.:i- -
;
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BONOS DE LA 8E8RIE B EXPEDI
DOS POREk ESTADO PARA QUI-
TAR LA" DEUDA AMORTIZADA
DEL CONDADO DE SANTA 7 FE
DE LOS BONOS DE AYUDA DEL
FERROCARRIL. LISTA DE AQU-
ELLOS QUE TENIAN BONOS DE
SANTA FE.
h Según proveido en la constitución.
ei tesorero é intendente de estado
Kan ' durante esta semana expedido
$448,458.37 en los Bonos de la Serlo
B y esta cantidad de los bonos pen-
dientes del condada de Santa Fe han
sldtí redimidos y los bonos de la Serie
B nueva expedidos por los mismos. ,
La constitución provee que el nue- -
o estado asuma las deudas de los
condados y que los bonos de la Serie
II deban ser expedidos para pagar es-
tas deudas de condado, - También pro-
vee que los bonos expedidos por los
condados de Santa Fe y Grant los cua-
les fueren validados por el - acta del
congreso, Enero jo. 1897, deber' ser
redimidos por lo Bonos de la Serle
m!-
.!'"' '''.-?- '"'í'-- '"'"'i ''' ' ':""'
La transacción ' la cual ha tenido !&
los dos oficiales concernidos ocupados
teda ,'esta' semana, consistió dé expe-
dir los Bonos de la Serie B en trans-ffrimient- o
por los bonos pendientes
el condado de Santa Fe, no específi-
camente proveido para por la emisión
de-- los Bonos de la Serie C, . ' 77
Los bonos estaban n posesión de
las siguientes personas y firmas en
las siguientes cantidades,' y la lista
mencionada abajo ahora tiene los Bo
nos de la Nueva Serie B en lugar de
los bonos del condado de Santa Fe:
City National Bank, Lincoln, Neb
$171,323.42.
Paul Wunschman, Santa Fe," $1,4S0.
27
'imrpy k - 7'Catrcn'i y Oatron, Santa Fé,' $13
200.22.
.
i.Frank .Lavan, Santa Fe, $518.02
btate, National Bank, Albuótterque
$65,670.24, - "
Arthur Sellgman, Santa Fe, $18
14.39.
Willi Spiegelberg, Santa Fe. $8,
487.34.
R. C, Gortner, Santa Fe, $1,628.15,
Eecurity National Bank; Kansae City
$37,777.60. 7 ,?
R. H. Hanna, Santa Fe, $4,194.05
S, Spltz, Santa Fe, $25,282.62. 7
Caldwell Massllch y Ried, New
York City, $93,620.85..
Arthur fieligman, Santa Fe. $469.79
Afthur Sellgman. (fracclonal) San
tfv Fe, $264.99. ; : ft
Otros bonoa de la Serie B serán ex
pedidos para redimir la deuda de lo
otros condados del estado válidos
pendientes de Junio 20, 1910, tan pron
como 08 propios oficiales puedan á
acercarse a 's mismos,
' ;
MUCHACHA DE 13 ANOS SE HUYE
Wfc t8r CIUDAD CON EL CAR
NAVAL ARRESTOS.
lna Jflven de 13 años, llamada
auuna Arcftuleta é hija de Octavlano
á
eBtacion ae-l- a pollca de Albu- -
Juerque y Julio Martínez, ' miembro
la banda del carnaval de Miller,
hlbió en esta ciudad la semaia
carcel previa investigación del caso
por el jefe de la Dolida McMililn T.
HOTeii.Arcnuietavrue arestada el Miér-- vos,
toieB. ' semana pasada, mientras
Aaa, rue Wstado después acusado rit
naDer wo instrumental en indu
á la jóven á irse de Santa Fe. La caos
a d,ca que Adair Quería que en
eua Be CBBara con ei y que ella está rf
fliBpue8ta 4 hacerlo. La 7 acusaclfi
contra de Martínez es mas séria el
y es probable, que sea rrestado los
vlolfción de uno de los estatutos ción
estado. La madre de la muchacha
fué ParaÍhuqu;erquo7la. noche del er
Miércoles antepasado y tomará los pa-- l
"i
1
di l
camaval, el cual estuvo aqui la ?cn
semana antepasada, fué traído aquí de ferro
vnelta el Domingo pasado de Albu fueron
luer vot Seferino Baca, primer dipu- -
ao alKuacll, y ahora se halla en la
c 1 ael condad de Santa Fé dan-- - Ul!,,ll
í.Uu ti c' 3 n
e::::;::3
EL CUERPO DIL CONSADO DE DO-
NA ANA Y EL TESORERO DS
'CONDADO DESCONVIENEN EN
- LA - INTERFR2T -- ION DE LA
LEY. Y AL PrtCCUTÍADOO GENE-
RAL SE LE P1CZ CPINION. '
DEEIIÍA EL TESSr.IRO
O EL CUERPO CE CAMI- -,
NOS TENER LOS FONDÍ 3.
Deberá el fondo de caminos y puen-
tes en cada condado ser transferido
al tesorero del cuerpo de caminos de
condado, 6 deberá dejarse con el teso-
rero de condado, en contra de quien
libranzas deben ser giradas por el
cuerpo, de caminos de. condado? Tal
es la pregunta que ha sido referida al
Procurador General F. W, Clancy. Su
respuesta será de Interés á cada cuer
po de caminos de condado en el esta
do, y la misma sigue abajo: ,
, Santa Fé, N. M-- , Julio 12 1913,
Sr. Francia E. Lester, . 7
Secretario Tesorero del Cuerpo de
Caminos de Condado, ,
T'! í ''::i,'r"r:j: Mesilla Park, N. M,
Caro Sr: ''.7.;'-- r l"
Tengo ante mi bu carta del dia 10
del presente, la cual usted me entregó
en la oficina del ingeniero de estado.
Ordinariamente me siento obligado en
rehusar dar consejo & ningunos oficia
Ies de condado porque bajo la ley los
procuradores de distrito son los con
sejeros legales y están enteramente
independientes del procurador gene
ral. En el presente caso, no obstante,
yo entiendo que su procurador de
distrito ha ya dado una opinión bus
tanclalmente en acuerdo con mi pro
pia mira y por lo tanto escribo esta
carta; una copia de la cual mandaré
a procurador de distrito para su in
formación. , ,
En su carta usted dice que en una
junta regular de bu cuerpo de conda-
do de caminos tenida el dia 7 de Ju-
lio, 1913, fueron presentadas dos cuen-
tas en favor de usted como secretarlo- -
tesorero del cuerpo, por $3.65 y $28.85
respectivamente. Sobre órden del
cuerpo libranzas para él pago de esas
cuentas fueron giradas y usted inclu
ya las mismas para mi información,
Están numereadaa 125 y 131, y están
firmadas por el presidente y secreta
del cuerpo de caminos y
alestlguadas por la firma del escrlba- -
ntv de condado, y están dirigidas al te--
Forero del condado de Doña Ana, Us
ted dice que sobre presentación á ese
éncial el pago fué. rehusado. 7 Pice
a'Cemas que pago , de otras libranzas
semejantes ha sido, rehusado por la
razón anotada sobre, algunas de ellas
qug el secretario-tesorer- o no puede sa
car fondos.
Usted me pide á mi de aconsejarle
á su cuerpo si estas libranzas están
propiamente giradas, y si no, en que
respecto están defectivas, y, si hay al
guna buena razón para el tesorero del
condado en rehusar el pago.
Me hallo perdido en saber que ra-
zón porque el tesorero deba -- rehusar
pfigar estas libranzas. . El estatuto
CVeando su eperpo en la Sección 7 del
mismo pone bajóla supervisión y di-
rección del cuerpo de paminos de con-dados el gasto de todos los fondos pa-r"- á
propósitos de .puentes y caminos
ídeclara que los itiétodos para, hacer
mies gastos y aarcuenta ae ios mis
P'os aeDeran ser loa mismos como
aquellos ahora ó después requeridos
por ley en el caso de gastos hechos
por los cuerpos de comisionados
cunaauo. Kstas unranzas aparecen
haber sido giradas en la misma mane
ra como libranzas giradas por órden
de un cuerpo de comisionados de con
dado, y no puedo ver razón porque el
pago debe ser rehusado nada mas que
ej pago de libranzas giradas por ór-
den del cuerpo de comisionados 7 de
condado. El manifiesto que usted di
ce ha sido hecho en cuanto algunaslibranzas que el secretario-tesorer- o no
puede sacar fondos, no tiene aplica
ción. Tal razón podrá ser hecha ieual
mente aplicable á una libranza firma
da por el presidente del cuerpo de co-
misionados de condado y él escribano
condado, y pagable al escribano de
condado. '
He tomado anteriormente la mira
que loa fondos de caminos deben per
manecer en las manos del tesorero de
condado y que el cuerpo de caminos
íebe girar libranzas en contra del
mismo lo mismo que los comisionados
do condado giran libranzas y como es
tas libranzas ahora bajo considera
ción han sido giradas, pero de algún
modo estoy impresionado con la mira
cual ha sido recientemente urgida
sobre mi que el Intento general de la
legislatura según mostrado por el ac
creando los "cuerpos de caminos do
condados puede haber sido que el fon
de puentes y caminos deh
transferido del tesorero de condado al
secretario-tesorer- o del cuerpo de ca-
minos. Si esto no es asi no parece
haber razón ninguna para requerir al
sf.cretario-te8orer- o del cuerpo de ca
minos que dé una fianza. En cuanio
esto no estoy preparado para dar
r.na opinión final y hablo de lo mismó
esta vez solamente para mostrar
no estoy á la presente enteramen-
te satisfecho con la posición que aqui
anteriormente ñe tomado, y que tal
me vea compelido á cambiarla si ai
convenzo que he estado equivoca
' :
v - -
Le retorno aqui las dos libranzas.
Muy verdaderamente de Vd.,
FRANK W. CLANCY,
Procurador General
PEINE QUE TINE EL CABE- -
X';-- ;
7-
- Patente maravilloso para co-- , en
ílorear el cabello con solo pel- -
narse, sin manchar, el cuero la
cabelludo. Limpio, Inofensivo
y que dura muchos años. Hay do
Noviembre, fué introducida por el Se
nador Galllnger, ,
E1 Senador Sutherland Introdujo
una enmienda para requerir efectos
puestos en casas de almacén aflnaza- -
tíaa de pagar los precios de deber en
fuerza & la fecha de importación. Di
jo que estaba informado que efectos
valuados en $100,000,000 hablan eldo
puestos en los almacenes por deberes
mas, bajitos del nuevo, proyecto para
venir & eer efectivos, por loa cua'es
él calculaba que el gobierno perdería
$35,000,000 en renta. ; 7 ; ' ;
El Senador Stone pidió que la en-
mienda fuese referida 4 la1 com's'ón
financiera.'
':.U:jy,': .1' í::s i';';;';
El Senador Fall Fijará la Rutina. y
Washington, D. C, Julio 21. El So'
nador Fall, quien ha sido crítico por
la rutina del gobierno Mexicano, dió
a luz una sensación en el senado pi-
diendo la adopción de una resolución
definiendo una rutina del gobierno en
cuanto á relaciones extranjeras. De
claró que cada ciudadano Americano
y bu propiedad donde quiera debe ser
ptotegida por los Estados Unidas.
Finalmente la resolución fué demo-
rada debido á las objeciones del Se-
nador Kern y otros Demócratas.
El Secretarlo Bryan tuvo-un- con
ferencia ejecutiva con la comisión
de relaciones extranjeras del senado
en el capitolio hoy y mientras que la
situación Mexicana no fué menciona
da, fué el objeto primario de la junta-- j
considerar renovaciones de' - tratados
de arbitración con ia Gran Bretaña.
f" rancia países.
L Renovaciones filaron demoradas al- -
gun-- tiempo pasado por Objeción delSenador Chamberlain, al tratado con
la; Gran Bretaña "Temía que una re
novación- pudiera 'compeler 6 los Ea
tdos Unidos á arbitrar las disputas
ae portazgos del Canal de Panamá.
El Presidente Wllson lé ha expre-
sado un deseo ál Senador Bacon que
ios nuevos tratados sean . ratificados
y el Secretario Bryan ha anunciado
que lo serán.
El propuesto tratado con Nicaragua
proveyendo para el pago de una gran
suma por los Estádoa Unidos en re-
torno por una ruta exclusiva del ca
nal y ciertos sitios navales, fué discu
tido, pero la conferencia' no resultó
ei acciónt definitiva. '
', - H 5f..í
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La Sta,. Adela Lucero, hija de DóhFaristo Lucero, de Pita, condado de
union se encuentra en ad
permanecerá en la misma visitando a
tu hermana la Sra. A. P. HUI. de la
Avenida Manhattan
Los SreavÁYlctor Viil y Per ' ció
Martínez, de Trampas, N. M.. ec eu
cueatran en la ciudad y se hallan hos- -
peaaaos en el- - Hotel Coronado. Am
bos caballeros son maestros y se halla
ban atendiendo al instituto de maes- -
bu proreBion.
Trinidad C. de Baca, guardián de
caza y pescaregresó el Sábado Dasa
dn en la tarde de un viaje extenso de
inspección de las condiciones de pes- -
ca en Ios condados de Mora y Colfax
entrada de agua de todas las acequiasde irrigación para ver si las mismas
tenian - los propios coladores á modo
de proteger , los pescados y ponerlosfaera de las acequias. Mientras quohalló la instalación de varios colado-
res, como resultado de bu viaje, dice
que prácticamente todas las entradas
tendrán coladores tan rápidamente co
mo sea posible. Hizo el viaje en su
outomóbll, viajando ; mas que 600 .mi-l'a- s
durante su ausencia. U
En dias pasados la Sra, Remedios
Martínez, esposa de Don Máximo Mar-
tínez,' comerciante deja Calle de taBufrló lastimaduras sérias en
tedo su fcuerpo-á-caus- a de haberse do
caballo que iba prendido
ec el carruaje que ella manejaba. El
animal salió corriendo con toda velo
cidad, y según estamos informados la)señora no lo pudo detener á causa aue
ei treno se Sano de la boca del caba- -
i'o desbocado. La señora se espantó átanto que no acordó en brincar sino
que permaneció en el carruaje hasta en
que este estalló contra un nalo- - v la que
derrumbó con mucha violencia al sue--
lo. recibiendo lastimaduras sérias se-
ían arrlba dicho y las cuales la han vez
hecho guardar cama., Al tiempo de me
eucriDir esto hemos sido informados do.
que la Sra. Bigué aliviándose bastan--
to, estando, bajo los esmerado cnMn.
dos del niédlco de la familia. El Nue
vo Mexicano hace votos Dor la nron
ti recuperación de la Sra. Martínez.
V
FALLECIO- - EN LAMY. X
Antonio Chaves,- bien conocido resi X
"ente de esta ciudad, rpcihm ,m X
X ;
X
X
aia-- sobreviven un hijo, X
X
x
X
seá al esposo ó á la esposa donde tros en Silver City. Permanecerán
ellos están viviendo juntos, pero .noea'': ,aiCapltaI naclendo ma8 estudios
ambos. En el caso de un niño me-ro-r
ó niños viviendo con y dependientes sobre el padreá tal padre se le
concede una exención : adicional de
$500 por un niño menor y hasta $1000
causa de niños menores, excepto
conae ambos padres son tasables enl""e interesó especialmente en la
nes extranjeras tios 7, confrontan, la Chuleta y esposa, personas bien
Japonesa' está ante nosotros, noclda8 de. esta ciudad, Jiá sido tenida
cuando nuestras relaciones con la des-íe- l'
Inquieta república al sur de noBOtroe dlson tan graves y cargadas con tantas
rcsnonsabilidadest en verdad n ate que
tiempo arriba de todas las otras la?ntepasada D J- - Ádatr, también del
dfdaración del Sr. Tirvan nnn in Rn j carnaval, han sido corifinadoa en la
cuyo caso ninguna excepción es con-
cedida á causa de los niños. Por la
enmienda la exención mas bajita posi-ble á cualesquiera una persona son$:,000." ;
De productos de i agricultura míi.
cbos de lóB cuales fueron transferidosla lista Ubre en adición á aauelloa
puestos allí por la; cámara la comí.
sión tiene esto que decir:
El proyecto de la cámara v on.
mlendas hechas por la comisión fin..
ciera puso los implementos de agri-
cultura de cada clase y descripción,
cercos y alambre, sacos para algodón,
tallas, frazadas puestas en rinbajitos, botas y zapatos, cemento, cía
madera, carbón, cuarnlcionf-s- .
montu-B- s, telas de algodón, carros,
.... .f rt C annn. f,., tuo a el njalZ( jana yotros sacos, máquinas de coser, y mu- -jtros productos de utilidad diariala lista libre. En común con el
sto de nuestra ente, nuestra nnmi.lacíón dé agricultura tendrá parte enbeneficio traído por la reducción dedeberea'en azúcar y su elimino.!
eventual. Las reducciones sustan- -
ales hechas & lo largo de la
algodón y efectos de lana, mate-- 'ráles de veBtir de cada descripción,loza, muebles de casa y ntencilios,ferretería y productos de la carga detasación de la tarifa ahora llevada por
muraaor como también por el resi-dente de la ciudad y el trabajador en
fábrica, campos
Reducciones limpias , en la o6Ai
metal son tratadas en el informe
comento considerable. :' Tnt--
- maneanese v otm nj.in.
proDonfa desertar bu oficina nara el I
MnnAflttn día era nrt noraAnol flnanAtnvn
viene como un choque á toda la gente
; - :
"Esta acción es aun' Inexcusable
cuando se sabe ou el pnrAtnrin ha ac
en oficina unna muñí cir
y de la naturaleza de las cosas, puede n
hacerse mas familiar con todas las
responsabilidades de su gran posición
"Si él hubiera dimitido como secre cu
tario, dando como su razón que no cun
podia vivir con el salarlo que tenia y per
por inferencia que él debía un deber del
elto bu deseo pór riqueza que lo que fs
tenia para el servicio Dúblico. hubie- -
ra habido menos razón para queja 808 necesarios para castigar á los
pública, pero retener su. oficina y sa- - oíensres. Qué negocios tienen los
car todo el salario por solamente una Padre8 de familia de soltar á sus hi-
parte del tiempo que él rindió serví- - 3as 80,as en los carnavales? Quísié-ci- o
es en mi juicio Impropio é inex- - ramoB lue nos respondieran esta
-
, unta.
. 7"v
Cuando, el voto . fué anunciado, el Tra,do Santa Fe de la Ciudad Ducal'
Senador. Bristow volteó la .cara nara Julio Martínez, director de la banda!
donde estaban los . senadores Demó- - de!
otatas y declaró: "Ustedes tal vez
rueden cerrar, el debate en el senado,
rero ustedes no pueden convencer al
puestos en la lista libre por la grama eI Lunes en la mañana anun-comisió- n,
y el informe dice:. ' .. I c'ndole la muerte de su abuela, quien
"El proyecto de. la cámara tvnnft ni íaHeció en Lamy en la mañana dipueblo Americano que un secretario 13 y con esta en la palomilla la forma
r la punta de una flecha en el mismo
Itdo. " . -
d estado pueda negligtr los deberes " ae nierro sobre la lista libre, I mi para todos los tonos.
Para informaciXn. escríbaso á
' l; moerck.'
do para recomendarlo mientras ,yo
viva parael bienestar de la humani-
dad doliente. Su agradecido paciente. ,
1 Firmado) HO.V. L. A. I30ZAR.
do eu oficina por tres meses de un 00
" leíeño - '
trente á nn cargo de estupro por , Pr'ucipaimente porque se halló que el ,orenuno Chaves y varios nietos. El
cual dió tina declaración jurada la ' hasto doméstico de metal de hierro íuneral verificó el Mártes en la ma-- , ...
Ojo de la Vaca, N. M.
i
270 VY 131 St.. Nueva Yprk, E. U.El.rVice Presidente- Marehall llamó R- adre de 'Paulina Archuleta. íaé Principalmente manejado porfía f:flnft- - '
